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WOORD VOORAF 
In „Bedrijfseconomische Mededelingen No. 31" 1 is door middel van 
factoranalyse een onderzoek verricht naar samenhangen in de bedrijfs-
voering van gemengde bedrijven op zandgrond. Deze samenhangen be-
troffen de relaties tussen de bedrijfsstructuur, de inkomensoorzaken en 
het inkomen. De belangrijkste inkomensoorzaken bleken het arbeids-
effect en de rendementen van de bedrijfsonderdelen te zijn. Deze oor-
zaken vertoonden onderling echter geen samenhang. Ook de samen-
hangen tussen de inkomensoorzaken en de bedrijfsstructuur waren 
slechts zeer gering. Ten einde het onderzoek te verdiepen, is in aan-
sluiting aan de genoemde publikatie van hetzelfde materiaal, dat 
betrekking heeft op de jaren 1952/53, 1953/54 en 1955/56, een factor-
analyse gemaakt van de rundveehouderij op gemengde bedrijven. Ook 
hier ging weer de aandacht uit naar de invloed van de structuur van de 
rundveehouderij en het rendement van de rundveehouderij op het in-
komen. De resultaten van dit onderzoek zijn vergeleken met die van het 
algemenere onderzoek, gepubliceerd in „Bedrijfseconomische Mede-
delingen No. 31" . 
In „Bedrijfseconomische Mededelingen No. 3 1 " was de aandacht in 
sterke mate geconcentreerd op het beschrijven en interpreteren van de 
gevonden samenhangen. In het onderzoek naar de aspecten van de 
rundveehouderij is ernaar gestreefd de samenhangen niet alleen te inter-
preteren, maar ook te illustreren. Er is nl. een sterke behoefte naast het 
kennen van bepaalde samenhangen ook te weten wat deze samenhangen 
betekenen in de vorm van bedrijfsgegevens. Hierdoor wordt een betere 
greep verkregen op het materiaal. Het a priori volgens verschillende 
criteria indelen van het materiaal voor het opstellen van tabellen leidt 
veelal tot scheve conclusies, omdat het moeilijk is na te gaan met hoe-
veel en met welke criteria men het materiaal zo adequaat mogelijk kan 
beschrijven. Het gevaar dat men door de onderlinge wisselwerking 
tussen de criteria met elkaar samenhangende verschijnselen als geheel 
van elkaar gescheiden beschrijft of dat men bepaalde aspecten van het 
materiaal over het hoofd ziet, is niet denkbeeldig. De factoranalyse nu 
biedt een goed aanknopingspunt voor de opsporing van een stel criteria 
die een zo goed mogelijke beschrijving van het materiaal mogelijk 
maken. Op grond van de interpretatie van de verschillende samenhangen 
1
 „Bedrijfseconomische Mededelingen" no. 31 : „Aspecten van de bedrijfsvoering van 
gemengde boerderijen op zandgrond", door dr. ir. G. Hamming en A. H . J. Liberg, 
econ. drs. Landbouw-Economisch Instituut, maart 1960. 
is gezocht naar doelmatige indelingscriteria, ten einde het materiaal te 
illustreren met bedrijfsgegevens. Soms waren deze criteria bepaalde 
variabelen, eventueel gezuiverd voor storende invloeden, soms gebieds-
indelingen. 
Het onderzoek werd uitgevoerd op de afdeling Bedrijfseconomisch 
Onderzoek in de Landbouw en is verricht door A. H. J. Liberg, ec. drs. 
De wiskundige verwerking van het materiaal is geschied op de afdeling 
Statistiek onder leiding van dr. ir. G. Hamming. 
De adj.-directeur 
Dr. A. MARIS 
's-Gravenhage, januari 1962 
SAMENVATTING 
Op grond van hetzelfde materiaal als gebruikt in „Bedrijfseconomische 
Mededelingen No. 31" , dat een onderzoek bevat naar de algemene 
aspecten van de bedrijfsvoering op gemengde bedrijven, is in deze 
publikatie een nadere analyse gemaakt van de invloed van de rundvee-
houderij op het inkomen. Hierbij werd een aantal variabelen uit het 
oude materiaal gehandhaafd, enkele weggelaten en een aantal omtrent 
de rundveehouderij toegevoegd. Ten einde de invloed van de rundvee-
houderij op het inkomen beter naar voren te doen komen, is in het oude 
materiaal (196 bedrijven) de spreiding in een van de inkomensoorzaken, 
nl. het arbeidseffect, verkleind door verwijdering van een aantal be-
drijven met een zeer slecht arbeidseffect. Het onderhavige onderzoek 
heeft betrekking op 150 gemengde bedrijven op zandgrond, waarvan 
de gegevens over de jaren 1952/53, 1953/54 en 1955/56 het materiaal 
vormden voor dit onderzoek. Aangezien behalve variabelen over de 
rundveehouderij ook het arbeidseffect en variabelen over het rendement 
van de andere bedrijfsonderdelen zijn opgenomen, beslaat dit onderzoek 
in feite een iets ruimer terrein dan alleen dat van de invloed van de 
rundveehouderij op het inkomen. 
De conclusies uit het vorige onderzoek werden, voor zover er sprake 
was van dezelfde variabelen, in principe weer teruggevonden, waarbij 
met behulp van de toegevoegde variabelen vaak een verdergaande inter-
pretatie mogelijk bleek. De factoranalyse over de rundveehouderij 
leverde 13 aspecten op, vermeld in tabel 3. Van deze aspecten handelt 
er één over het arbeidseffect, negen over de rundveehouderij, één over 
het bouwlandgebruik en twee over varkens- en kippenhouderij. De 
resultaten van het vorige onderzoek zijn weergegeven in tabel 4. 
Uit de onderzoekingen werden de volgende conclusies getrokken. 
1. Ondanks de beperking van de variatie in arbeidseffect bleken de 
verschillen in arbeidsinkomen nog in belangrijke mate voort te 
vloeien uit verschillen in arbeidseffect. Door de verschillen in de 
rendementen van de verschillende bedrijfsonderdelen werd de helft 
van de verschillen in arbeidsinkomen per gulden loon verklaard. 
Bij indeling van het materiaal in vijf groepen volgens het arbeids-
effect, blijken de verschillen in arbeidseffect een spreiding in het 
arbeidsinkomen per gulden loon te veroorzaken van ƒ 0,98 tot 
ƒ 1,53, bij een gemiddelde van ƒ 1,23. Het arbeidseffect blijkt 
onafhankelijk te zijn van het rendement van de bedrijfsonderdelen. 
Het opvoeren van het rendement van de bedrijfsonderdelen is dus 
niet gekoppeld aan het streven naar een gunstig arbeidseffect. Het 
arbeidseffect bleek verder niet beïnvloed te worden door de struc-
tuur van het bedrijf of van de rundveehouderij. De structuur van 
het bedrijf is de procentuele opbouw van de totale standaarduren 
uit de standaarduren voor de verschillende bedrijfsonderdelen. De 
structuur van de rundveehouderij heeft betrekking op de verhou-
ding tussen het aantal dieren en de voederwinning en op de samen-
stelling van de rundveestapel. 
2. Van de regionale verschillen in arbeidseffect in dit materiaal 
blijken alleen het lage arbeidseffect in de Friese Wouden en het 
hoge arbeidseffect op de Veluwe significant van het gemiddelde af 
te wijken. 
3. Uit het onderzoek van „Bedrijfseconomische Mededelingen No. 3 1 " 
blijkt dat een laag eigen loon per ha gepaard ging met een gunstig 
arbeidseffect, mits dit niet werd gecompenseerd door een lager 
aantal standaarduren per ha. Dit hing vooral samen met het hebben 
van een klein medewerkend gezin. Een gunstig arbeidseffect wordt 
meestal bereikt door eenmansbedrijven en door bedrijven met 
vreemde arbeidskrachten, hetgeen gebleken is uit het onderzoek 
naar het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden, verricht door 
de afdeling Streekonderzoek van het L.E.I. \ Er is in het onder-
zochte materiaal echter ook een tendentie, dat de compensatie van 
het geringe eigen arbeidsaanbod met vreemde arbeidskrachten soms 
zo ver gaat dat geen beter arbeidseffect wordt bereikt. 
4. Bij gegeven krachtvoerkosten per melkkoe en een gegeven percen-
tage wintermeik blijken er nog grote verschillen in melkproduktie 
per koe te zijn. De geconstateerde grotere melkprodukties leiden 
dan tot verschillen in rendement van de rundveehouderij en tot ver-
schillen in arbeidsinkomen per gulden loon. Het is niet onmogelijk 
dat hier de verschillen in erfelijke aanleg van de melkkoeien of de 
kwaliteit van het gewonnen ruwvoer een rol spelen. Bij indeling 
van het materiaal in vijf groepen volgens de melkgift per melkkoe, 
gezuiverd voor de invloeden van de krachtvoerkosten per melkkoe, 
de omzet en aanwas per rundveestandaarduur en het percentage 
wintermeik, ontstaat er een spreiding in rundveerendement van 
ƒ 1,77 tot ƒ 2,17 per rundveestandaarduur, bij een gemiddelde van 
ƒ 1,94 en een spreiding in arbeidsinkomen per gulden loon van 
ƒ 1,09 tot ƒ 1,33. 
5. Bij gegeven krachtvoerkosten per melkkoe en een gegeven samen-
stelling van de rundveestapel blijken er nog verschillen te bestaan 
in de vleesopbrengsten. Hogere vleesopbrengsten per rundvee-
1
 Rapport no. 347 „Het Kleine-Boerenvraagstuk op de zandgronden. Ontwikkeling 
in de periode 1949—1958", door dr. ir. A. Maris en R. Rijneveld, ec. drs. 
Landbouw-Economisch Instituut, mei 1960. 
standaarduur leiden hier tot een beter rendement van de rundvee-
stapel en een beter arbeidsinkomen per gulden loon. Bij indeling 
van het materiaal in vijf groepen volgens de omzet en aanwas per 
rundveestandaarduur, gezuiverd voor de invloeden van de kracht-
voerkosten per melkkoe en de samenstelling van de rundveestapel, 
blijkt er een spreiding in rundveerendement te zijn van ƒ 1,70 tot 
ƒ 2,11 per rundveestandaarduur en van arbeidsinkomen per gulden 
loon van ƒ 1,09 tot ƒ 1,33. Daar dit tevens gepaard gaat met een 
hogere prijs van verkochte koeien van ƒ 679,— tot ƒ 777,—, kan 
het zijn dat hier de handelsgeest van de boer in het geding is. Het 
kan echter ook zo zijn, dat daar waar men een betere prijs voor 
verkochte koeien ontvangt, men zich meer op de mesterij toelegt, 
zonder dat dit tot uiting komt in het door ons opgemeten kengetal 
over de samenstelling van de veestapel. 
6. Het is wenselijk de invloed van de prijs van de verkochte koeien 
op de structuur en het rendement van de rundveehouderij aan een 
nader onderzoek te onderwerpen. 
7. Daarnaast is er het verschijnsel, dat hogere krachtvoerkosten per 
melkkoe leiden tot een verhoging van de melkgift en van de vlees-
opbrengst, zonder dat een beter rendement van de rundveehouderij 
wordt bereikt. De extra opbrengsten worden hier gecompenseerd 
door de extra kosten. 
8. Een hoger percentage wintermeik, voortvloeiend uit het verschuiven 
van de kalfdata naar de herfst, vereist iets hogere krachtvoerkosten 
per melkkoe. Ook hier zien wij het verschijnsel, dat de extra op-
brengsten worden gecompenseerd door de extra kosten, zodat noch 
het rendement van de rundveehouderij, noch het arbeidsinkomen 
per gulden loon wordt beïnvloed. 
9. Bij indeling van het materiaal volgens de krachtvoerkosten per 
melkkoe bleken de rendementen van de varkens- en de kippen-
houderij zowel laag te zijn bij hoge als bij lage krachtvoerkosten 
per melkkoe. De vraag rijst hier of de mentaliteit van te zuinig of 
te royaal voeren zich wreekt in de varkens- en kippenhouderij, 
maar niet tot uiting komt in de resultaten van de rundveehouderij, 
daar het rundveerendement geen samenhang vertoont met de 
krachtvoerkosten per melkkoe. 
10. Opvoering van het aantal melkkoeien per omgerekend dier leidt tot 
verschuiving in de produktie van vlees naar melk en omgekeerd. 
Deze verschuivingen hebben geen invloed op het rendement van de 
rundveehouderij. Voor een deel zijn deze verschillen gebonden aan 
een regionaal verschil. Het zuiden van het land is sterker gericht 
op de vleesproduktie; naarmate men noordelijker komt, specialiseert 
men zich in steeds sterkere mate op de melkproduktie. Deze ver-
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schuiving gaat gepaard met een toenemende oppervlakte gemaaid 
grasland per rundveestandaarduur en een afnemende oppervlakte 
voederbieten per rundveestandaarduur. De verschuivingen in 
produktierichting doen zich echter ook voor binnen kleinere ge-
bieden, waar de verschillen in voederwinning niet van betekenis 
zijn. 
11. Met het oog op de geconstateerde verschillen in samenstelling in de 
rundveestapel is het dringend noodzakelijk de lijst van standaard-
uren in dier voege te herzien, dat ook voor mestvee en jongvee 
standaarduren worden berekend. 
12. Aan deze regionale verschillen is verder een verschil in bouwland-
gebruik verbonden. Van het zuiden naar het noorden neemt het 
rendement van de marktbare gewassen af, hetgeen tot een iets lager 
arbeidsinkomen per gulden loon leidt. De belangrijkste oorzaak 
van het dalende marktbare-gewassenrendement is een verschuiving 
in bouwlandgebruik naar meer aardappelen en minder granen. 
13. De regionale verschillen, beschreven in de punten 10 en 12, leiden 
nauwelijks tot verschillen in arbeidsinkomen per gulden loon. 
14. De verschillen in rendement van de marktbare gewassen binnen de 
gebieden kwamen echter niet voort uit verschillen in bouwplan, 
maar uit verschillen in oogstopbrengsten van de marktbare ge-
wassen. Hier is wel een verschil in arbeidsinkomen per gulden loon 
te constateren, waarbij betere oogsten leidden tot hogere arbeids-
inkomens. 
15. De verschillen in veeslag bleken weinig samenhang te vertonen met 
de overige variabelen over de rundveehouderij. Wel was er enige 
samenhang met het rendement van de varkenshouderij. In gebieden 
met MRY-veeslag slaagt men beter met de varkenshouderij, het-
geen daar het arbeidsinkomen per gulden loon iets hoger doet zijn. 
16. Een hoger rendement van de varkens- en kippenhouderij leidt tot 
een beter arbeidsinkomen per gulden loon. Ten dele waren in de 
onderzochte jaren de verschillen in varkens- en kippenrendement 
gebonden aan regionale verschillen in voederprijzen. Hierdoor was 
het rendement van de varkens- en kippenhouderij in het zuiden 
van Nederland iets beter, hetgeen daar een iets hoger arbeids-
inkomen per gulden loon veroorzaakte (zie ook punten 12 en 13). 
17. Verder bleek in dat onderzoek, dat er sprake is van een zekere 
uniformiteit in bedrijfsstijl van grote en kleine bedrijven. Bij ge-
geven structuur hebben bedrijven met veel bedrijfsstandaarduren 
een groot medewerkend gezin, hetgeen erop kan wijzen dat de grote 
bedrijven de mogelijkheden tot verbetering van het arbeidseffect 
niet geheel benutten. 
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HOOFDSTUK I 
DE OPZET VAN HET ONDERZOEK 
§ 1. HET DOEL VAN HET ONDERZOEK EN HET ONDERZOCHTE MATERIAAL 
Het onderhavige onderzoek is een voortzetting van het onderzoek naar 
de algemene aspecten van gemengde bedrijven, waarvan de resultaten 
in „Bedrijfseconomische Mededelingen No. 31" 1 zijn gepubliceerd. Dat 
onderzoek had betrekking op de oorzaken van de verschillen in inkomen 
en het verband tussen de bedrijfsstructuur en de inkomensvorming. 
Het materiaal bestond uit een steekproef van 196 L.E.I.-bedrijven, die 
in de jaren 1952/53, 1953/54 en 1955/56 in administratie waren. De 
gebruikte variabelen zijn over deze drie jaren gemiddeld. De hierop 
uitgevoerde factoranalyse leidde tot de conclusie dat van de variatie 
in arbeidsinkomen per gulden loon 55 % samenhing met de verschillen 
in arbeidseffect en 48 % met de rendementen van de verschillende 
bedrijfsonderdelen. Hierbij bleek er geen samenhang te zijn tussen het 
arbeidseffect en deze rendementen. De bedrijfsstructuur bleek verder 
zeer weinig verband te vertonen met het arbeidsinkomen per gulden 
loon. 
Deze conclusies zijn verder onderzocht in een volgende factoranalyse, 
waarvan de resultaten in hoofdstuk VI van „Bedrijfseconomische Mede-
delingen No. 3 1 " zijn vermeld. Hiervoor werden uit een steekproef van 
196 bedrijven 45 bedrijven verwijderd, die kennelijk sterk afweken van 
het gebruikelijke type, zodat er 151 bedrijven overbleven. In de eerste 
plaats is de variatie in arbeidseffect beperkt, ten einde het onderzoek 
voort te zetten op bedrijven waar een „redelijk" arbeidseffect is. Dit is 
bereikt door 20 bedrijven met een arbeidseffect lager dan 2750 SU per 
man en één met een extreem hoog arbeidseffect uit het materiaal te ver-
wijderen. Voorts is een aantal bedrijven verwijderd op grond van hun 
structuur: 1 bedrijf had geen akkerbouw, 14 bedrijven hadden geen 
kippen en 9 extreem veel varkens, kippen of grove tuinbouw. Het be-
perken van de spreiding in arbeidseffect had ten doel deze oorzaak van 
arbeidsinkomen te onderdrukken ten einde de andere oorzaken meer te 
laten spreken. Dit heeft de correlatie tussen het arbeidseffect en het 
arbeidsinkomen per gulden loon echter niet noemenswaard beïnvloed. 
De correlatiecoëfficiënt daalde van 0,70 tot 0,63. In de eerste factor-
analyse waren de rendementen van de bedrijfsonderdelen opgenomen 
per bedrijfsstandaarduur om de bedrijfsbouw te kunnen vergelijken met 
1
 „Bedrijfseconomische Mededelingen" no. 31: „Aspecten van de bedrijfsvoering van 
gemengde bedrijven op zandgrond", door dr. ir. G. Hamming en A. H. J. Liberg, 
econ. drs. Landbouw-Economisch Instituut, maart 1960. 
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de inkomensopbouw. In de tweede factoranalyse werden zij vervangen 
door de rendementen per standaarduur van het desbetreffende bedrijfs-
onderdeel. De resultaten van deze factoranalyse bevestigden in grote 
lijnen de resultaten van de eerste factoranalyse. Hierbij kwam de 
samenhang tussen de rendementen van de bedrijfsonderdelen en de be-
drijfsstructuur iets duidelijker naar voren. Dit heeft geleid tot het besluit 
het onderzoek voort te zetten door de aandacht te richten op de afzon-
derlijke bedrijfsonderdelen. Het onderzoek naar de aspecten van de 
rundveehouderij berust op hetzelfde materiaal1 als gebruikt is in de 
tweede factoranalyse. In hoofdstuk III zullen wij op de in „Bedrijfs-
economische Mededelingen No. 3 1 " reeds gevonden resultaten nader 
ingaan. De ligging van de bedrijven is gegeven in grafiek 1. 
Bij het onderzoek naar de aspecten van de rundveehouderij is als doel 
gesteld na te gaan welke invloed het rendement van de rundveehouderij 
en de structuur van de rundveehouderij hebben op het inkomen. Er zijn 
bij de keuze van de variabelen dus een groter aantal opgenomen die 
betrekking hebben op de rundveehouderij. Ten einde enige aansluiting 
aan het onderzoek in „Bedrijfseconomische Mededelingen No. 3 1 " te 
behouden, zijn echter ook een aantal variabelen uit dat onderzoek over-
genomen. Bovendien bleek het zeer nuttig bij dit onderzoek naar slechts 
één bedrijfsonderdeel ook aandacht te schenken aan het algemene kader 
van het bedrijf. Hierdoor is het mogelijk de plaats van de rundvee-
houderij te zien als een onderdeel van het bedrijf en na te gaan welk 
verband er is met de overige onderdelen. In deze publikatie zal dan 
naast de rundveehouderij tevens aandacht worden besteed aan andere 
bedrijfsonderdelen. 
§ 2. DE GEKOZEN VARIABELEN 
In tabel 1 is door middel van kruisjes aangegeven welke variabelen in 
dit onderzoek zijn gekozen en in hoeverre deze overeenkomen met het 
algemenere onderzoek in „Bedrijfseconomische Mededelingen No. 31" . 
Als typering van de rentabiliteit van het gehele bedrijf zijn gekozen 
het arbeidsinkomen per gulden loon, het arbeidseffect en het taakeffect. 
Onder loon wordt hier verstaan: alle arbeidskosten, dus zowel het 
berekende loon voor boer en gezinsleden als het betaalde loon. Het 
arbeidseffect is gemeten aan het aantal bedrijfsstandaarduren per gulden 
loon. Dit is een van de oorzaken van het arbeidsinkomen per gulden 
loon. De andere oorzaak is gelegen in de rendementen van de bedrijfs-
onderdelen. Deze zijn samengevat in het taakeffect. Dit is het arbeids-
inkomen plus werk door derden plus werktuigkosten per taakeenheid 
i.e. bedrijfsstandaarduur. Anders uitgedrukt is dit de opbrengst minus 
alle kosten die geen arbeids- of werktuigkosten zijn, dus het saldo dat 
overblijft voor de beloning van arbeid en werktuigen. Het arbeidseffect 
meet dus het aantal bedrijfsstandaarduren per gulden loon en het taak-
1
 Er werd nog één bedrijf uit het materiaal verwijderd. 
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Ligging van de bedrijven 
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effect het algemene rendement van een taakeenheid of bedrijfs-
standaarduur. 
Ten einde de oorzakelijke verklaring van het arbeidsinkomen zo volledig 
mogelijk te houden, zijn de rendementen van de verschillende bedrijfs-
onderdelen opgenomen. Onder rendement verstaan wij de opbrengst 
minus voer per respectievelijk rundvee-, varkens- en kippenstandaarduur 
en de opbrengst van de marktbare gewassen per marktbare-gewassen-
standaarduur. Voor de rundveehouderij hebben wij bij de illustratie van 
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Overzicht van de variabelen in de B.E.M. no. 31 en het rundveeonderzoek TABEL I 
Variabelen ' „B.E.M, 
no. 3 1 " 
Rundvee-
onderzoek 
Rentabiliteit van het gehele bedrijf 
Arbeidsinkomen per gulden loon 
Arbeidseffect 
Taakeffect 





Opbrengsten van de rundveehouderij 
Melkvet per R.S.U. 
Melk per melkkoe 
Omzet en aanwas per R.S.U. 
Prijs per verkochte koe 
Arbeidsvoorziening 
Totaal eigen loon 
Eigen loon per ha 
Vreemd loon in °/o van totaalloon 
Structuur van het bedrijf 
Taakaandeel rundveehouderij 
Taakaandeel marktbare gewassen 
Taakaandeel varkens 
Taakaandeel kippen 
Taakomvang van het bedrijf 
Taakdichtheid 
Structuur van de rundveehouderij 
Taakomvang rundveehouderij 
Omgerekende dieren per R.S.U. 
Melkkoeien per R.S.U. 
Melkkoeien per omgerekend dier 
Ha voederbieten per R.S.U. 
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 R.S.U. = rundveestandaarduren. 
de aspecten ook gebruik gemaakt van het rundvee-rendement per om-
gerekend dier. Aanvankelijk waren de rendementen van de varkens- en 
kippenhouderij niet in het schema opgenomen. Dit leidde tot een aspect 
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waarin het arbeidsinkomen per gulden loon varieerde zonder verband 
met het arbeidseffect, het rendement van de rundveehouderij of enige 
andere interpreteerbare oorzaak. Na een hernieuwde uitvoering van de 
factoranalyse, waarin ook de varkens- en kippenrendementen waren 
opgenomen, bleek dat het arbeidsinkomen per gulden loon op de be-
drijven met MR Y-veeslag iets beter was door een beter rendement van 
de varkens- en kippenhouderij. Bovendien heeft het weglaten van het 
rendement van de varkens- en kippenhouderij nog een ander bezwaar, 
dat in dit onderzoek echter niet aanwezig bleek. Indien er b.v. een 
positieve correlatie is tussen het rundveerendement en de overige rende-
menten, dan zou bij weglating van de laatste een te grote invloed op het 
arbeidsinkomen per gulden worden toegeschreven aan de rundvee-
houderij. In feite zijn er geen correlaties tussen de rendementen van de 
rundveehouderij met die van varkens- en kippenhouderij. Wel is er een 
geringe correlatie tussen het varkens- en het kippenrendement met een 
correlatie-coëfficiënt van +0,23. 
Als maat voor de produktiviteit van de grond als bijdrage tot het 
arbeidsinkomen is genomen het marktbare-gewassenrendement, gemeten 
aan de opbrengst van de marktbare gewassen per marktbare-gewassen-
standaarduur. Uit het onderzoek bleek dat er rekening mee moet worden 
gehouden, dat deze variabele niet alleen de produktiviteit van de grond 
meet, maar ook de verschillen in bouwplan t.a.v. de marktbare 
gewassen. 
Ter verdere verklaring van het rundvee-rendement zijn enkele variabe-
len opgenomen over de opbrengsten en de kosten van de rundvee-
houderij. De produktie van melkvet èn omzet en aanwas is uitgedrukt 
per rundveestandaarduur. Tevens zijn opgenomen de melkgift per melk-
koe en de prijs van verkochte melk- en mestkoeien. 
Er zijn geen gegevens opgenomen over de arbeidsvoorziening. In 
„Bedrijfseconomische Mededelingen No. 3 1 " was een aantal variabelen 
opgenomen over de procentuele opbouw van het aantal bedrijfs-
standaarduren. In aansluiting aan de terminologie van dr. ir. G. Ham-
ming 1 willen wij een standaarduur beschouwen als een taakeenheid. 
Het totale aantal bedrijfsstandaarduren is dan de taakomvang van het 
bedrijf. Deze taakomvang is opgebouwd uit taakaandelen, ni. de procen-
tuele aandelen van de taakomvangen van de bedrijfsonderdelen in de 
taakomvang van het gehele bedrijf. Van deze taakaandelen is in het 
rundveeonderzoek alleen het taakaandeel van de rundveehouderij op-
genomen. Een andere algemene variabele, die niet is opgenomen, is de 
taakdichtheid (bedrijfsstandaarduren per ha). 
Omtrent de structuur van de rundveehouderij zijn een aantal ken-
merken opgenomen die de verhoudingen tussen het aantal dieren en de 
1
 Deze terminologie wordt gebruikt in het rapport: „Een bedrijfsvergelijkend streek-
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 R.S.U. = rundveestandaarduren. 2 Dit betreft zowel melk- als mestkoeien. 
voederwinning meten. Als algemene noemer is de taakomvang van de 
rundveehouderij gekozen, die zelf ook als variabele is opgenomen. 
Allereerst is van belang de samenstelling van de rundveestapel, gemeten 
aan omgerekende dieren per rundveestandaarduur, melkkoeien per rund-
veestandaarduur en de verhouding tussen beide: melkkoeien per om-
gerekend dier. Van de voederwinning zijn alleen vermeld de oppervlakte 
grasland, gemaaid grasland en oppervlakte voederbieten per rundvee-
standaarduur. Verder is het veeslag vermeld door het percentage 




















































































































































































































































































































































































































Als verdere gegevens ter beoordeling van de rundveehouderij zijn op-
genomen de krachtvoerkosten per melkkoe, het percentage kalveren in 
oktober, november en december, het percentage kalveren in september 
en januari en het percentage wintermeik. In een onderzoek is op grond 
van Friese gegevens het verband nagegaan tussen de kalfmaand en de 
wintermelkproduktie. Hieruit bleek, dat de hoogste wintermelk-
produktie bereikt werd in de afkalfmaanden oktober, november en 
december, een iets lagere in september en januari en de laagste in de 
overige maanden. Ter verklaring van de verschillen in percentage 
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wintermelk is de verdeling van het aantal kalveren over het jaar 
gemeten door het percentage kalveren in de maanden oktober, novem-
ber en december en het percentage kalveren in januari en september 
te bepalen. 
Alle variabelen zijn vermeld in de correlatiematrix (tabel 2). Deze tabel 
is het uitgangspunt voor de factoranalyse, die deze tabel in geconcen-
treerde vorm weergeeft. De correlatiematrix bevat ook reeds veel ver-
meldenswaardigs, dat ons oriënteert omtrent de samenhangen in 
materiaal. Zo zien wij dat het arbeidsinkomen per gulden loon positief 
is gecorreleerd aan het arbeidseffect en het taakrendement, die onder-
ling geen correlatie vertonen. Verder is er een positieve correlatie tussen 
het arbeidsinkomen per gulden loon en de rendementen van de ver-
schillende bedrijfsonderdelen. Voor het rendement van de rundvee-
houderij is de correlatie met de omzet en aanwas zwakker dan met de 
melkopbrengsten, terwijl er vrijwel geen correlatie is met de krachtvoer-
kosten per melkkoe en het percentage wintermeik. Bij de opbrengsten 
valt op, dat er geen correlatie is tussen de melkvetopbrengst en de 
omzet en aanwas per rundveestandaarduur. 
Het percentage MR Y-vee duidt tevens op een regionale indeling van 
het materiaal. Wij zien een positieve correlatie tussen deze variabele en 
de rendementen van de varkens- en kippenhouderij, een negatieve 
correlatie met het rendement van de rundveehouderij en een negatieve 
correlatie met het percentage gemaaid grasland. Verder is er een posi-
tieve correlatie met de prijs per verkochte koe. 
Aan de hand van de correlatiematrix is het niet mogelijk na te gaan 
in hoeverre correlaties tussen meer dan twee variabelen bij elkaar 
horen. De factoranalyse kan dit wel. Deze analyse spoort op welke 
families van variabelen aan de correlatiematrix ten grondslag liggen. 
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HOOFDSTUK II 
HET LEZEN, INTERPRETEREN EN ILLUSTREREN 
VAN EEN ASPECTENTABEL 
§ 1. HET LEZEN VAN EEN ASPECTENTABEL 
Alvorens de resultaten van het factoranalytische onderzoek te be-
handelen, is het nuttig in te gaan op de wijze waarop de resultaten van 
een factoranalyse worden gepresenteerd. Wij zullen dit doen aan de 
hand van tabel 3, waarin de resultaten van het onderzoek zijn neer-
gelegd. 
Deze tabel is een gecomprimeerde weergave van de correlatiematrix. 
Het essentiële van de correlatiematrix wordt weergegeven in de 
(kleinere) aspectentabel. De kolommen van een aspectentabel zijn onder-
ling onafhankelijk van elkaar. Iedere aspectkolom belicht een samen-
hang tussen een aantal variabelen en geeft daardoor een kijk op de 
bedrijfsvoering. De getallen geven aan in welke mate de variabelen aan 
deze kijk op de bedrijfsvoering zijn gebonden. Zij zijn uitgedrukt in 
procenten van hun totale variaties en worden bindingspercentages 
genoemd. De variatiesom is een maat voor spreiding die een variabele 
vertoont. Het achter een getal vermelde teken geeft de richting aan 
waarin een variabele zich ten opzichte van de overige variabelen in 
dezelfde kolom beweegt. Variabelen met gelijke tekens bewegen zich in 
dezelfde richting, variabelen met tegengestelde tekens bewegen zich in 
tegengestelde richting. 
In aspectkolom 1 zien wij bij het arbeidsinkomen per gulden loon het 
getal 44 + staan en bij het arbeidseffect 88 + . Dit betekent dat het 
arbeidseffect en het arbeidsinkomen per gulden loon de neiging hebben 
in dezelfde richting te veranderen: bij een hoog arbeidseffect vinden wij 
dan een hoog arbeidsinkomen per gulden loon. Het is geoorloofd alle 
getallen van een aspectkolom van een tegengesteld teken te voorzien, 
de plustekens worden dus mintekens en omgekeerd. Dan lezen wij, dat 
een laag arbeidseffect (88—) gekoppeld is aan een laag arbeidsinkomen 
per gulden loon (44—). Een aspectkolom houdt niet meer in dan de 
opsomming van dergelijke verbanden. Nu is het interessant hieraan een 
interpretatie te geven. Zo kunnen wij. van aspect 1 zeggen dat het 
arbeidseffect een oorzaak is voor arbeidsinkomen; hoe beter (slechter) 
het arbeidseffect, hoe hoger (lager) het arbeidsinkomen per gulden loon. 
De bindingspercentages zeggen ons, dat hierdoor slechts 44 % van de 
variatie in arbeidsinkomen verklaard is, d.w.z. aan een oorzaak is toe-
geschreven. Er resteert dus nog een spreiding van 56 % van de variaties, 
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2, 3, 6, 8, 12 en 13. Van het arbeidseffect is 8 8 % van de variatie 
betrokken bij aspect 1. De overige 1 2 % is in de factoranalyse niet tot 
gelding gekomen. In de laatste kolom is vermeld in hoeverre de variabe-
len in totaal aan de aspecten zijn gebonden. Dit is voor het arbeids-
inkomen per gulden loon 93 % en voor het arbeidseffect 88 % van de 
totale variatie. Indien wij de mate waarin een variabele aan de aspecten 
gebonden is, de meerzame variatie noemen, dan is er voor deze variabe-
len een meerzame variatie van resp. 93 % en 88 % en een eenzame 
variatie van resp. 7 % en 12 % . De eenzame variatie is dat deel van de 
variatie dat niet is gebonden aan een van de aspecten. Mogelijk hangt 
deze eenzame variatie samen met variabelen die niet in het onderzoek 
betrokken zijn. 
Een omvattender samenhang tussen meer dan twee variabelen treffen 
wij aan volgens aspect 2, waar een zeker aantal variabelen het be-
wegingspatroon vertonen gezamenlijk hoog of gezamenlijk laag te zijn. 
Allereerst vinden wij hoge getallen bij melk per melkkoe (72 + ) en 
melkvet per rundveestandaarduur (50+) . Wanneer men een hoge melk-
gift per melkkoe heeft, dan bereikt men tevens een hoge melkvet-
produktie per rundveestandaarduur. Deze twee variabelen kan men 
hier niet zozeer zien als oorzaak en gevolg, maar wel als twee parallel 
lopende verschijnselen. Deze parallelliteit treedt natuurlijk op, indien 
men dit verschijnsel beschouwt uit de gezichtshoeken van een gegeven 
aantal melkkoeien per rundveestandaarduur. Aan deze gezichtshoek is 
hier voldaan, want bij variabele No. 15 (melkkoeien per rundvee-
standaarduur) staat een punt, d.w.z. het bindingspercentage is niet 
groter dan 2. Deze zelfde gezichtshoek geldt bij beschouwing van de 
aspecten 4 en 5, doch niet van aspect 7. Daar zien wij, dat bij een 
groter aantal melkkoeien per rundveestandaarduur de hoeveelheid melk-
vet per rundveestandaarduur stijgt, indien de melkgift per melkkoe 
gegeven is. Terugkerend naar aspect 2 kunnen wij de hogere melk-
produktie per melkkoe zien als oorzaak van een hogere opbrengst minus 
voer per rundveestandaarduur. Ook hier geldt weer een bepaalde ge-
zichtshoek, nl. dat de kosten van de hogere melkproduktie deze relatie 
niet verstoren. Dit geldt in ons geval voor de gegeven krachtvoerkosten 
per melkkoe. Volgens aspect 4 daarentegen zien wij dat de hogere melk-
produktie niet leidt tot een hogere opbrengst minus voer per rundvee-
standaarduur, omdat hier de krachtvoerkosten per melkkoe tegelijkertijd 
hoger zijn. Het hogere rendement per rundveestandaarduur is op zijn 
beurt weer oorzaak van een beter taakeffect, hetgeen weer leidt tot een 
beter arbeidsinkomen per gulden loon. 
Het verband tussen de variabelen in aspect 2 is dus een reeks van 
parallelliteiten, oorzaken en gevolgen. Het is wellicht goed er nogmaals 
op te wijzen dat dergelijke reeksen zich manifesteren bij het voldoen 
aan de ceteris paribus-voorwaarde dat de overige genoemde variabelen 
in het aspect geen rol spelen, dus gegeven zijn. Zo leidt volgens aspect 2 
een hogere melkgift per melkkoe tot een beter inkomen, terwijl volgens 
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de aspecten 4 en 5 geen beter inkomen wordt verkregen, omdat er 
verschillende batterijen van variabelen onder de ceteris paribus-voor-
waarden vallen. In aspect 5 onttrekt de invloed van de hogere melkgift 
op het inkomen zich bovendien aan onze waarneming (zie tabel 11). 
Verder hebben wij gezien dat er voor het inkomen twee oorzaken zijn, 
nl. het arbeidseffect (aspect 1) en het taakeffect (aspecten 2, 3, 6, 8, 12 
en 13). Deze oorzaken zijn onafhankelijk van elkaar, hetgeen wij kunnen 
zien aan het verschijnsel dat, wanneer een van deze oorzaken met een 
getal in een aspect voorkomt, de andere een punt heeft, dus gegeven is. 
Een verband tussen de variabelen van iets andere aard zien wij in 
aspect 6. Indien wij onze aandacht richten op de variabelen 17 en 18, 
nl. oppervlakte voederbieten per rundveestandaarduur en oppervlakte 
gemaaid grasland per rundveestandaarduur, dan zien wij hier resp. de 
getallen 57— en 4 5 + staan. Deze variabelen hebben de neiging zich in 
tegengestelde richting te bewegen. Men heeft dus bij een geringe opper-
vlakte voederbieten een grote oppervlakte gemaaid grasland per rund-
veestandaarduur en omgekeerd. Bij de interpretatie van dit aspect zal 
blijken dat de oorzaak van dit verband ligt in regionale verschillen in 
bedrijfsvoering. Van het zuiden naar het noorden van het land neemt 
per rundveestandaarduur de betekenis van de voederbieten af en van 
het gemaaide grasland toe. Een mogelijke andere interpretatie van dit 
verschijnsel zou kunnen zijn dat de ene voersoort de andere kan vervan-
gen. In hoeverre dit eventueel het geval kan zijn, is hier niet nagegaan, 
omdat dit regionale verschil gepaard gaat met enkele andere verschillen. 
In wezen is hier sprake van drie regionale bewegingspatronen, nl. ver-
schil in voederwinning (aspect 6), de samenstelling van de rundveestapel 
(aspect 7) en verschil in bouwlandgebruik (aspect 8). Deze bewegings-
patronen beschrijven verschillen tussen het noorden en het zuiden van 
Nederland. Hiervan manifesteert zich het verschil in samenstelling in 
de rundveestapel ook binnen de gebieden, terwijl er binnen de gebieden 
geen belangrijk verschil in bouwlandgebruik of in voederwinning is. 
In het voorgaande is gezegd dat de aspecten de verbanden tussen de 
variabelen weergeven. Ieder aspect belicht hoe het verband tussen de 
variabelen in een bepaalde situatie is. Ieder aspect is een beschouwing 
van de bedrijfsvoering uit een ander gezichtspunt. Een variabele kan 
derhalve een rol spelen in verschillende aspecten. Het verband tussen 
twee variabelen wordt dan uiteengelegd in deelverbanden, m.a.w. de 
correlaties uit de correlatiematrix zijn in de aspectentabel uitgesplitst in 
deelcorrelaties. In een aspectkolom is de deelcorrelatie te berekenen door 
de wortels uit de bindingspercentages met inachtneming van het erachter 
geplaatste teken met elkaar te vermenigvuldigen. Zo is in aspect 2 de 
deelcorrelatie tussen het taakeffect en het arbeidsinkomen per gulden 
loon: (+V0,06) X (+V0,14) = 0,24 X 0,37 = 0,09. De totale 
correlatie wordt gevonden door alle deelcorrelaties op te tellen. In dit 
geval: (+V0,06) X (+V0,14) + ( + V0,10) X (+V0,12) + 
(—V0,04) X (—V0,09) + ( + V0,08) x (+V0,15) + (+V0.07) X 
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(+V0.11) + ( + V0.14) X (+V0,27) = 0,09 + 0,11 + 0,06 + 0,11 
+ 0,08 + 0,18 = 0,63. Volgens de correlatiematrix is de correlatie-
coëfficiënt 0,70. Het verschil met 0,63 is de toevallige fout. Op deze 
wijze kan men voor alle variabelen de correlatiecoëfficiënt terugrekenen, 
behoudens de toevallige fout. 
§ 2. INTERPRETATIE EN ILLUSTRATIE VAN ASPECTEN 
Zoals in § 1 is beschreven, geven de aspecten slechts samenhangen, 
waaraan bepaalde beschouwingen over de bedrijfsvoering kunnen wor-
den vastgeknoopt. In deze beschouwingen wordt gezocht naar het 
centrale thema dat aanleiding is tot een. bepaalde constellatie van 
samenhangen. Waar mogelijk, zijn de aspecten vergeleken met de resul-
taten van het onderzoek, beschreven in „Bedrijfseconomische Mede-
delingen No. 31" , waar hetzelfde materiaal met gedeeltelijk andere 
variabelen is onderzocht. Deze vergelijking heeft ten doel na te gaan 
in hoeverre aspecten zijn gevonden die ontspruiten aan hetzelfde cen-
trale thema en in hoeverre een aanvullende interpretatie van de nu 
gevormde aspecten mogelijk is. 
Een ander punt, dat in „Bedrijfseconomische Mededelingen No. 31" niet 
is aangesneden, is de illustratie van de aspecten met bedrijfsgegevens. 
Hoewel het theoretisch mogelijk is op grond van de voor de factor-
analyse uitgevoerde berekeningen de bedrijven te ordenen volgens de in 
de aspecten gevonden samenhangen, is de praktische toepassing hiervan 
nog niet bevredigend. Daar er behoefte bestaat om de samenhang tussen 
de variabelen niet alleen te bezien uit het oogpunt van correlatie, maar 
ook uit het oogpunt van het boekhoudkundig verband, is voor de 
illustratie van de aspecten een andere weg ingeslagen. Getracht is een 
indeling van de bedrijven te maken op grond van het centrale thema 
dat de onderlinge band tussen de variabelen in een bepaald aspect doet 
ontstaan. 
Het centrale thema van een aspect kan een enkele variabele zijn, die 
uitsluitend in dat aspect voorkomt en wel met een hoog bindings-
percentage. Deze variabele wordt dan als indelingscriterium gebruikt. 
Dit indelingscriterium levert alleen dan een goede basis voor de 
illustratie op, als de desbetreffende variabele niet tevens in een ander 
aspect voorkomt. Indien dit wel het geval mocht zijn, dan berust de 
indeling zowel op het te illustreren aspect als op dat andere aspect. 
Dit verstoort de illustratie van het desbetreffende aspect. Indien het 
centrale thema van het storende aspect in een gemeten variabele 
duidelijk tot uiting komt, kan deze verstoring worden opgeheven. In dat 
geval zijn de beide variabelen in een grafiek tegen elkaar uitgezet en is 
een regressielijn getrokken. De eerste variabele wordt dan gezuiverd 
voor de invloed van de tweede door de afstand te berekenen van de 
punten in de grafiek tot de regressielijn. Deze gezuiverde variabele dient 
dan als indelingscriterium. Soms bleek het nodig een zuivering uit te 
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voeren voor meer dan één andere variabele. Na de onderdrukking van 
de storende aspecten door middel van regressies is het materiaal in-
gedeeld in vijf groepen van dertig bedrijven elk, waarna de illustratie 
van de aspecten is geschied aan de hand van de gemiddelden van deze 
groepen. 
In andere gevallen bleek het mogelijk door gebiedsindelingen of door 
bepaalde indelingen binnen de gebieden tot een goede illustratie van 
bepaalde aspecten te komen. 
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HOOFDSTUK III 
ALGEMENE ASPECTEN VAN GEMENGDE BEDRIJVEN 
In hoofdstuk VI van „Bedrijfseconomische Mededelingen No. 3 1 " werd 
over hetzelfde materiaal als in de onderhavige studie een factoranalyse 
verricht. In de daaruit voortvloeiende aspectentabel is het krachtenspel 
gerangschikt uit de gezichtshoek van de structuur van het bedrijf (even-
tuele samenstelling van de standaarduren) en de verhoudingen tussen de 
bijdragen van de verschillende bedrijfsonderdelen tot het inkomen. Het 
doel van de factoranalyse over de rundveehouderij is echter na te gaan 
in hoeverre het rendement van de rundveehouderij invloed heeft op de 
inkomensvorming van het gemengde bedrijf. In verband hiermede is de 
vorm van de aspectentabel uit hoofdstuk VI van „Bedrijfseconomische 
Mededelingen No. 3 1 " aan dit gezichtspunt aangepast. Dit was aanleiding 
tot een iets andere verdeling van de variaties van de kengetallen over 
de aspecten — zonder overigens afbreuk te doen aan de in het vorige 
hoofdstuk gestelde wiskundige voorwaarden — en het in de beschou-
wing betrekken van twee aspecten, waaraan in „Bedrijfseconomische 
Mededelingen No. 3 1 " geen aandacht was gewijd. De wijzigingen in de 
verdeling van de variaties van de kengetallen over de aspectenkolommen 
hebben betrekking op het kengetal over het rendement van de rundvee-
houderij, dat nu in twee aspectkolommen voorkomt i.p.v. in vier. 
Voorts kan de weergave van de aspecten betreffende de bedrijfsstructuur 
verfijnd worden door een aanpassing in de richting van de gezichts-
hoeken die gekozen zijn in het onderhavige onderzoek, waarin de regio-
nale verschillen iets anders worden belicht. 
De in een iets andere vorm gegoten aspectentabel uit „Bedrijfsecono-
mische Mededelingen No. 3 1 " is weergegeven in tabel 4. De aspecten van 
deze tabel zullen wij slechts in het kort bespreken, te meer daar aspecten 
A t/m H ook aan de orde komen bij de behandeling van de resultaten 
van de factoranalyse over de rundveehouderij. Deze aspecten gaan over 
de inkomensoorzaken. Het arbeidsinkomen per gulden loon hangt samen 
met het arbeidseffect (aspect A). Een gunstig arbeidseffect wordt bereikt 
via een goede arbeidsorganisatie van het bedrijf. Een krappe arbeids-
voorziening door geen of een gering aantal medewerkende gezinsleden 
leidt via een laag loon per ha tot een gunstig arbeidseffect. Een krappe 
voorziening met gezinsarbeidskrachten leidt soms tevens tot het gebruik 
van vreemde arbeid. Deze compensatie kan volgens aspect B soms zover 
gaan, dat er geen verbetering van het arbeidseffect wordt verkregen. 
Verder hangt het arbeidsinkomen per gulden loon samen met het rende-
ment van de rundveehouderij (aspect C), het rendement van de markt-
bare gewassen (aspect B) en het rendement van de varkens- en kippen-
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houderij (aspecten F en G). Hierbij vertonen de rendementen van de 
varkens- en kippenhouderij een onderlinge samenhang; de correlatie-
coëfficiënt is +0 ,23 . Ten dele hangt het varkens- en kippenrendement 
samen met de bedrijfsstructuur. Er is volgens aspect G een neiging dat 
bedrijven, die zich naar verhouding meer toeleggen op de varkens- en 
kippenhouderij, er ook betere resultaten mee bereiken. 
De aspecten I en J geven de intensiteitsverschillen aan tussen grote en 
kleine bedrijven. Kleine bedrijven voeren bij een gemiddeld aantal 
bedrijfsstandaarduren het aantal bedrijfsstandaarduren per ha op via de 
varkenshouderij (aspect I) of via de kippenhouderij (aspect J). Zij doen 
dit ten koste van het taakaandeel van de marktbare gewassen. Om-
gekeerd zien wij dat de grotere bedrijven een groter taakaandeel hebben 
van de marktbare gewassen en een kleiner van varkens en kippen. 
Volgens aspect K zien wij een positieve samenhang tussen het aantal 
bedrijfsstandaarduren en de omvang van het medewerkend gezin. Er is 
hier sprake van een zekere uniformiteit in bedrijfsstijl. Grote bedrijven 
hebben dezelfde structuur als kleine en passen het arbeidsaanbod hierbij 
op dezelfde wijze aan. 
Aspect L geeft de positieve samenhang aan tussen pacht plus kunstmest 
per bedrijfsstandaarduur en de hoeveelheid stikstof per ha. Dit heeft 
geen invloed op het rendement van de bedrijfsonderdelen, het verkleint 
enigszins het algemene taakeffect. Immers indien men meer uitgeeft aan 
pacht en kunstmest zonder dat dit de opbrengsten beïnvloedt, gaat dit 




Alle informatie over het arbeidseffect is vermeld in aspect 1 van 
tabel 3. Wij zien dat een gunstig arbeidseffect oorzaak is van een 
gunstig arbeidsinkomen per gulden loon. Van de totale variaties in 
arbeidsinkomen per gulden loon hangt 44 '% samen met het arbeids-
effect, 4 9 % met andere oorzaken, in hoofdzaak met het taakeffect, 
terwijl 7 % resteert aan eenzame variatie. In „Bedrijfseconomische 
Mededelingen No. 31" vonden wij reeds dat het arbeidseffect geen 
samenhang vertoont met de taakaandelen van de bedrijfsonderdelen en 
met het rendement van de bedrijfsonderdelen. Aangezien het rundvee-
onderzoek gedaan is op basis van hetzelfde materiaal, is het niet ver-
wonderlijk dat in aspect 1 het taakaandeel van de rundveehouderij 
(No. 12) en het taakeffect geen rol spelen, maar bovendien blijkt hier 
dat er ook geen samenhang is tussen het arbeidseffect en hetgeen door 
de verdere aspecten is beschreven. 
Volgens aspect A van tabel 4 wordt door de verschillen in arbeidseffect 
slechts 2 6 % van de variatie in arbeidsinkomen per gulden loon ver-
klaard. 
De kwantificering van de samenhang is in tabel 4 iets anders uitgevallen 
dan in tabel 3. In tabel 3 wordt in aspect 1 88 % van de variatie in 
arbeidseffect gebonden, in aspect A van tabel 4 96 % . De oorzaak van 
deze verschillen is ten dele gelegen in het onderdrukken van de invloed 
van het arbeidseffect op het arbeidsinkomen (zie hoofdstuk I § 1) en 
ten dele in de wiskundige uitwerking van de beide factoranalyses, die 
in de loop der jaren is verfijnd. In beide gevallen is voldaan aan het 
wiskundige vereiste dat de produktsom van de bindingscoëfficiënten 
aan de beide kengetallen gelijk moet zijn aan de correlatiecoëfficiënt 
(minus de toevallige fout). Dit produkt is voor tabel 3: V0,44 X VO,88 
= 0,62 (correlatiecoëfficiënt 0,70) en voor tabel 4: V0,26 X \/0,96 
= 0,50 (correlatiecoëfficiënt 0,63). 
Door het ontbreken in aspect 1 van tabel 3 van een aantal variabelen, 
die op hun beurt een verklaring vormen voor het arbeidseffect, is het 
niet goed mogelijk het produkt van de variaties van de beide kengetallen 
binnen nauwe grenzen over de beide factoren te verdelen. 
De aspecten 2, 3, 12 en 13 verklaren het arbeidsinkomen per gulden loon 
uit het rendement van de rundvee-, de varkens- en de kippenhouderij. 
Het met succes beoefenen van deze bedrijfsonderdelen is dus niet ver-
bonden aan een bewust streven naar een gunstig arbeidseffect. Ander-
zijds is het ook zo, dat een efficiënte uitoefening van de veehouderij 
niet zoveel extra zorg en dus extra arbeid vergt, dat het arbeidseffect 
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eronder te lijden heeft. Het arbeidseffect staat voorts los van bepaalde 
structuurverschillen die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen. De 
aspecten 6, 7, 8, 10 en 11 belichten verschillen in de samenstelling van 
de rundveestapel, bouwlandgebruik en oogstopbrengsten, veedichtheid 
en veeslag. Deze verschillen zijn ten dele regionale verschillen, hetgeen 
in de aspecten 7 en 12 tot uiting komt. Er zijn geen aanwijzingen dat 
het arbeidseffect met deze regionale verschillen samenhangt. Dit alles 
wijst erop, dat er ter bereiking van een bepaald arbeidseffect vele wegen 
openstaan, waarbij er een grote verscheidenheid in bedrijfsstructuur en 
bedrijfsvoering kan bestaan. 
In „Bedrijfseconomische Mededelingen No. 31" zijn nog enkele andere 
variabelen opgenomen, die op zichzelf een verklaring vormen voor het 
arbeidseffect. Een vergelijking tussen de beide onderzoekingen is ge-
maakt in tabel 5, waar de aspecten A en B zijn vergeleken met aspect 1. 
Aspecten van het arbeidseffect 
Variabelen 
Arbeidsinkomen per gulden loon 
Arbeidseffect 
Marktbare-gewassen-rendement 
Totaal eigen loon 
Eigen loon per ha 
Vreemd loon in procenten van totaalloon 
Taakomvang van het bedrijf 
Taakomvang van de rundveehouderij 

























Volgens aspect A wordt een gunstig arbeidseffect bereikt indien men 
zorgt voor een laag eigen loon per ha. Dit laatste vloeit in dit materiaal 
in hoofdzaak voort uit een geringere omvang van het medewerkend 
gezin. De oppervlakte van het bedrijf speelt hier geen rol van betekenis, 
zoals uit de eerste factoranalyse van „Bedrijfseconomische Mededelingen 
No. 31" bleek. Dit kan voortvloeien uit de keuze van de bedrijven. 
Hierdoor komen de kleinste bedrijven en de bedrijven met grotere 
arbeidsoverschotten niet in het onderzoek voor. De spreiding in be-
drijfsoppervlakte in dit onderzoek is 4—20 ha. 
Op de zandgronden wordt in het algemeen een gunstig arbeidseffect 
bereikt, indien gebruik wordt gemaakt van vreemde arbeidskrachten. 
In een onderzoek van de afdeling Streekonderzoek van het L.E.I. is dit 
aspect nader geanalyseerd x door het onderscheiden van verschillende 
1
 Rapport no. 347: „Het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden. Ontwikkeling 
in de periode 1949—1958", door dr. A. Maris en R. Rijneveld, econ. drs. Land-
bouw-Economisch Instituut, mei 1960. 
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typen van arbeidsaanbod. Hierbij bleek inderdaad dat de eenmans-
bedrijven en de bedrijven met vreemde arbeidskrachten het beste arbeids-
effect hadden en de bedrijven met veel eigen arbeidskrachten een s.'echt. 
Toch zien wij in dit extra geselecteerde materiaal volgens aspect B, dat 
een zeer groot deel van de variatie in het percentage vreemd loon niet 
met het arbeidseffect samenhangt. Bij het geringere eigen arbeidsaanbod 
trekt men zoveel vreemde arbeid aan, dat het arbeidseffect er niet door 
verbetert. 
Het verband tussen het arbeidseffect en het arbeidsinkomen is ge-
ïllustreerd in grafiek 2, waar het gemiddelde arbeidsinkomen per gulden 
loon is uitgezet tegen het gemiddelde arbeidseffect van vijf groepen van 
dertig bedrijven, ingedeeld volgens het arbeidseffect. Het arbeidseffect 
is gemeten aan het aantal bedrijfsstandaarduren per gulden loon. 
Verband tussen arbeidseffect en arbeidsinkomen per gulden loon GRAFIEK 2 
Arbeidsinkomen 
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Bedrijfsstandaarduren 
per gulden loon 
(Arbeidseffect) 
Ter illustratie van aspect 1 met bedrijfsgegevens is een indeling gemaakt 
volgens het eigen loon per ha als belangrijkste oorzaak van de ver-
schillen in arbeidseffect. Deze variabele kwam in „Bedrijfseconomische 
Mededelingen No. 31" echter ook naar voren in een aantal aspecten 
die betrekking hadden op de procentuele samenstelling van de bedrijfs-
standaarduren (aspecten G, I en J). Het bleek nl. dat de verschillen in 
eigen loon per ha voor een deel samenhingen met de intensiteit van het 
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bedrijf. Een hoog bedrag aan eigen loon per ha gaat soms samen met 
veel bedrijfsstandaarduren per ha, die worden verkregen door bepaalde 
wijzigingen in de procentuele opbouw van de bedrijfsstandaarduren in 
de richting van een kleiner taakaandeel van de marktbare-gewassen-
standaarduren en een groter van de varkens- en kippenhouderij (aspec-
ten I en J). 
Het arbeidseffect reageert hier niet op. Enerzijds wordt een hoog 
bedrag aan eigen loon per ha nuttig besteed, anderzijds wordt geen 
gebruik gemaakt van het potentiële voordeel om met een laag bedrag 
aan eigen loon per ha bij gelijkblijvende taakdichtheid een beter arbeids-
effect te bereiken. De correlatiecoëfficiënt tussen het eigen loon per ha 
en de taakdichtheid is 0,62. Wil men de invloed van het eigen loon 
per ha op het arbeidseffect illustreren, dan is het noodzakelijk de ver-
schillen in eigen loon per ha te zuiveren van het verband met de taak-
dichtheid. De regressieformule voor het verband tussen het eigen loon 
per ha (L) en het aantal bedrijfsstandaarduren per ha (I) luidt: 
L = 0,701 + 5310. De groepen zijn nu ingedeeld volgens de on-
verklaarde rest in vijf groepen van dertig bedrijven volgens dalend eigen 
loon per ha. 













Eigen loon per ha 
Arbeidseffect 
Arbeidsinkomen 
per gulden loon 
Totaal eigen loon 
Ha cultuurgrond 
Taakomvang v. h. bedrijf 
Vreemd loon 
in °/o van totaalloon 
Loon per beschikbare 
arbeidskracht 
Werktuigkosten 
per 100 gulden loon 












764 736 680 610 547 
0,78 0,87 0,94 1,06 1,12 
0,99 1,08 1,21 1,40 1,46 
8260 6720 6060 5980 5140 
11,8 10,0 9,6 10,7 10,2 
6610 6070 5980 6760 7080 
2,1 2,9 3,9 6,1 16,2 
3300 3225 3325 3200 3225 
11,8 12,1 14,0 16,5 15,1 
1000 840 880 1050 930 
1,43 1,37 1,43 1,46 1,40 













Met een dalend eigen loon per ha nemen het arbeidseffect en het arbeids-
inkomen per gulden loon toe. Dit verband is geïllustreerd in grafiek 3, 
waar deze variabelen op logaritmische schaal tegen elkander zijn uit-
gezet. Deze schaal heeft de eigenschap dat gelijke afstanden gelijke 
verhoudingen voorstellen. Een rechtlijnig verband betekent, dat een 
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constante procentuele verandering in de ene variabele gepaard gaat met 
een (andere) constante procentuele verandering in de andere variabele. 
De procentuele verandering in de ene variabele is alleen dan gelijk aan 
die van de andere variabele, indien de lijn, die het verband tussen beide 
aangeeft, een hoek van 45° maakt met de x-as. 
GRAFIEK 3 
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In grafiek 3 lijkt het erop dat er een kromlijnig verband is tussen het 
eigen loon per ha enerzijds en het arbeidseffect en het arbeidsinkomen 
per gulden loon anderzijds. Het arbeidseffect daalt procentueel in vrij-
wel gelijke mate als het eigen loon per ha stijgt, doch het arbeids-
inkomen per gulden loon schijnt in sterkere mate te dalen met de stijging 
van het eigen loon per ha. In een volgend onderzoek, dat de varkens-
houderij op de gemengde bedrijven betreft, komt dit zelfde probleem 
weer ter sprake. Daar blijkt echter, dat — bij een grotere spreiding in 
arbeidseffect — de curven in 1956/57 en 1957/58 rechtlijnig verlopen 
en wel onder een hoek van 45°. De mate van stijging van het eigen loon 
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per ha is daar gelijk aan de mate van daling van het arbeidseffect en 
van het arbeidsinkomen per gulden loon. De punten van grafiek 3 
passen hierbij geheel binnen de spreiding van de punten om de curven 
van 1956/57 en 1957/58. 
Verder treedt er een belangrijke daling op van het totale eigen loon 
bij vrijwel gelijkblijvende bedrijfsoppervlakte en een groter aantal 
bedrijfsstandaarduren. 
Groep E, die het beste arbeidseffect heeft, besteedt een opmerkelijk 
hoog percentage van het loon aan vreemde arbeid. Het meewerkende 
gezin is hier kennelijk te klein om alle arbeidsbehoefte op te vangen. 
Door deze kromlijnigheid komt het verband tussen het percentage 
vreemde arbeid en het arbeidseffect niet goed tot zijn recht. 
Als variabele is verder opgenomen het loon per beschikbare arbeids-
kracht. Daar het aantal beschikbare arbeidskrachten niet is herleid tot 
volwaardige arbeidskrachten, kan een laag loon per beschikbare arbeids-
kracht wijzen op het gebruik maken van de arbeid van vrouwen en/of 
kinderen. Er zijn echter geen opmerkelijke verschillen in deze variabelen 
te zien. De bedrijven met een beter arbeidseffect hebben per bedrijf niet 
meer werktuigkosten als bedrijven met een laag arbeidseffect. Wel is er 
een andere verhouding tussen werktuigkosten en loon, de werktuig-
kosten per gulden loon zijn hoger. Zoals uit aspect 1 blijkt, heeft het 
efficiëntieniveau geen invloed op het arbeidseffect. Deze variabele is in 
de tabel opgenomen ten einde na te gaan of zich eventueel een krom-
lijnig verband voordoet met het arbeidseffect. Dit blijkt niet het geval 
te zijn. 
Uit de oplopende taakdichtheid zien wij dat de correctie van het eigen 
loon per ha voor deze invloed iets te sterk is geweest. Mogelijk vloeide 
dit voort uit het feit dat de regressielijn niet berekend is, maar met de 
hand is getrokken. 
Bij beschouwing van de gebiedsgemiddelden blijken in het onderzochte 
materiaal alleen de beide uitersten significant van het algemeen gemid-
delde af te wijken. De Friese Wouden vertonen een zeer laag en de 
Veluwe een zeer hoog arbeidseffect. 
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HOOFDSTUK V 
INKOMEN UIT MELK- EN VLEESPRODUKTIE 
§ 1. DE PRODUKTIE VAN HET RUNDVEE 
De aspecten 2, 3, 4 en 5 vertellen ons iets over de verschillen in 
produktie van het rundvee. Aan deze aspecten is 80 °/o van de variatie 
in melkgift per melkkoe en 53 % van de variatie in omzet en aanwas 
per rundveestandaarduur gebonden. 
Van de omzet en aanwas per rundveestandaarduur is een deel van de 
variatie gebonden aan de aspecten 6 en 7, die gaan over verschuivingen 
van produktierichtingen ten gevolge van verschillen in structuur van de 
rundveehouderij. 
Van de aspecten, die over verschillen in produktie handelen, zijn er 
slechts twee waarin het arbeidsinkomen per gulden loon is betrokken. 
Een hoger arbeidsinkomen per gulden loon wordt alleen behaald, indien 
men erin slaagt een hogere melk- en/of vleesproduktie te behalen zonder 
extra kosten te maken (aspecten 2 en 3). Indien een produktieverhoging 
bereikt is met extra krachtvoer, zoals beschreven door aspect 4, of als 
de produktieverhoging samenhangt met het streven naar een grotere 
melkproduktie in de winter, ontstaat geen extra arbeidsinkomen per 
gulden loon. 
In tabel 7 zijn de aspecten 2 en 3 vergeleken met aspect C. 
Aspecten van hét inkomen uit rundveehouderij 
Variabelen 
Arbeidsinkomen per gulden loon 
Taakeffect 
Rundveerendement per RSU 
Melkvet per RSU 
Melk per melkkoe 
Omzet en aanwas per RSU 
Prijs per verkochte koe 
Taakaandeel rundveehouderij 
Taakaandeel marktbare gewassen 
Werktuigkosten per gulden loon 
Pacht en kunstmest per RSU 































De correlatiecoëfficiënt tussen het arbeidsinkomen per gulden loon en 
het rundveerendement per RSU bedraagt 0,38. Deze correlatie is in de 
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aspecten 2 en 3 beter tot haar recht gekomen dan in aspect C. Volgens 
aspect C is er enige samenhang tussen het rundveerendement en het 
taakaandeel van de rundveehouderij. De correlatiecoëfficiënt is 0,28. 
Uit het rundveeonderzoek is dit verloren gegaan in de afrondingsfouten. 
De aspecten 2 en 3 geven twee van elkaar onafhankelijke oorzaken 
voor een gunstig rundvee-rendement, nl. een goede melkgift per melk-
koe en een gunstige omzet en aanwas per RSU. Dit effect wordt bereikt 
bij gegeven structuur van de rundveehouderij, gegeven krachtvoerkosten 
per melkkoe, gegeven percentage wintermeik. 
Deze aspecten zijn niet gebonden aan regionale verschillen. In de 
volgende paragrafen zullen wij op deze aspecten afzonderlijk ingaan. 
§ 2. DE MELKPRODUKTIE 
Aspect 2 beschrijft verschillen in produktiviteit van het rundvee. Een 
gunstige melkgift per melkkoe bij gegeven krachtvoergift per melkkoe 
leidt tot een beter rundveerendement en een beter arbeidsinkomen. Een 
belangrijke aanwijzing voor de produktiviteit van de melkkoeien is de 
melkgift per melkkoe, die voor 72 % aan dit aspect is gebonden. Echter 
is 8 fl/o van de verschillen in melkgift aan aspecten gebonden die niet 
leiden tot een beter rundveerendement of een beter arbeidsinkomen. 
Deze 8 °/o hangt volgens de aspecten 4 en 5 samen met hogere kracht-
voerkosten en een hoger percentage wintermeik. Mogelijk handelt aspect 
2 over de verschillen in erfelijke aanleg van de melkkoeien. 
Ter illustratie van dit aspect met bedrijfsgegevens hebben wij een in-
deling willen maken in vijf groepen van elk dertig bedrijven. Het 
centrale thema in dit aspect is de melkgift per koe. Deze variabele komt 
echter ook voor in de aspecten 4 en 5, waar er een samenhang is met 
de krachtvoerkosten per melkkoe en het percentage wintermeik. De 
melkgift per melkkoe werd via de bepaling van regressielijnen in een 
grafiek eerst gezuiverd voor de invloed van de krachtvoerkosten, waarna 
de onverklaarde rest werd gezuiverd voor de invloed van het percentage 
wintermeik. Een indeling volgens deze tweede onverklaarde rest leverde 
echter geen duidelijke illustratie op van aspect 2. Naarmate de melkgift 
per melkkoe toenam, steeg de omzet en aanwas per rundveestandaard-
De correlatiecoëfficiënt tussen deze beide variabelen is slechts 0,10. 
Daarna werd besloten de tweede onverklaarde rest te zuiveren voor de 
invloed van de omzet en aanwas per rundveestandaarduur. Uiteindelijk 
werd de melkgift per koe volgens de volgende formule gezuiverd voor 
de genoemde invloeden. 
M = 1,7 K + 25,6 W — 0,48 O + 2825. 
Hierin is: 
M = melkgift per koe (kg) 
K = krachtvoerkosten per koe (gld.) 
W = percentage wintermeik 
O = omzet en aanwas per 1000 RSU (gld.). 
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De indeling van de onverklaarde rest in vijf groepen van dertig be-
drijven levert de in tabel 8 vermelde getallen op. 
Bedrijfsgegevens over aspect 
Variabelen 
Melkgift per melkkoe 
Arbeidsinkomen 
per gulden loon 
Taakeffect 
Rundveerendement per RSU 




Omzet en aanwas 
per 1000 RSU 
































































































In de tabel zien wij hoe de verschillende variabelen reageren op de 
variaties in melkgift per melkkoe bij gegeven krachtvoerkosten, percen-
tage wintermeik en omzet en aanwas. Dit verband is nader geïllustreerd 
in grafiek 4. Deze grafieken zijn gemaakt op dubbel logaritmisch papier, 
zodat de mate van stijging van de variabelen kan worden beoordeeld. 
Het blijkt dat het arbeidsinkomen per gulden loon, het taakeffect en 
het rundveerendement in gelijke mate toenemen als de melkgift per 
melkkoe. Een verhoging van de melkgift per melkkoe met 100 kg 
betekent een toeneming van het arbeidsinkomen per gulden loon van 
ongeveer drie cent, dus een verhoging van de winstmarge met 3 % . 
De correlatiecoëfficiënt tussen de melkgift per melkkoe en de omzet en 
aanwas per RSU is slechts 0,10, waarvan aan aspect 4 0,07 is gebonden, 
zodat er in aspect 2 geen ruimte meer is voor een lineair verband tussen 
deze kengetallen. Wel zien wij in de getallen van tabel 8 een kromlijnig 
verband, waarbij de omzet en aanwas per RSU hoog is bij zeer lage en 
zeer hoge melkgiften en lager is bij een gemiddelde melkgift. De oorzaak 
van dit verschijnsel is moeilijk te achterhalen. Misschien probeert men 
bij lage melkgiften enige compensatie te zoeken in de mesterij en ver-
koopt men bij hoge melkgiften enig fokmateriaal. 
Verder blijkt uit de tabel dat het arbeidseffect en het rendement van de 
varkens- en kippenhouderij hier geen rol spelen bij de verklaring van 
het arbeidsinkomen per gulden loon. 
Regionale verschillen zijn bij dit aspect niet aanwezig. De bedrijven in 
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de verschillende gebieden zijn in het algemeen gelijkmatig over de 
groepen A t/m E verspreid. Alleen Drenthe maakt hierop een uit-
zondering. Van de elf bedrijven zijn er acht in groep A. 
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§ 3. DE VLEESPRODUKTIE 
Volgens aspect 3 leidt een gunstige vleesproduktie bij gegeven kracht-
voerkosten per melkkoe tot een beter rundveerendement en een hoger 
arbeidsinkomen per gulden loon. Een vergelijking met „Bedrijfsecono-
mische Mededelingen No. 3 1 " is reeds gemaakt in § 1 in tabel 7. Daar 
bleek dat 1 0 % van de verschillen in arbeidsinkomen per gulden loon 
aan dit aspect is gebonden. De tendentie dat de prijs per verkochte koe 
wat hoger is, duidt misschien op verschillen in handelsgeest van de 
boeren, op het wat langer aanhouden van mestvee of het verkopen van 
gebruiksvee. Van de verschillen in omzet en aanwas per rundvee-
standaarduur is 42 %> aan dit aspect gebonden. De overige in dit onder-
zoek naar voren gekomen 4 0 % is echter niet gebonden aan aspecten 
die wijzen op verschillen in rendement van de rundveehouderij en in 
inkomen per gulden loon. 
Evenals voor aspect 2 is ook hier een indeling gemaakt in vijf groepen 
van dertig bedrijven, die de bedrijfsgegevens vermelden rondom het 
centrale thema van de omzet en aanwas per rundveestandaarduur. 
De omzet en aanwas per rundveestandaarduur is eerst gecorrigeerd voor 
verstoringen door de aspecten 6 en 7 (melkkoeien per omgerekend dier) 
en door aspect 4 (krachtvoerkosten per koe). De omzet en aanwas wordt 
volgens deze verstorende factoren als volgt verklaard: 
O = — 13,5 Mk + 0,7 K + 1487. 
Hierin is: 
O = omzet en aanwas per 1000 RSU (gld.) 
Mk = aantal melkkoeien per 100 omgerekende dieren 
K = krachtvoerkosten per koe (gld.). 
De indeling in vijf groepen werd gemaakt volgens de onverklaarde rest. 
De indeling in vijf groepen van dertig bedrijven vinden wij in tabel 9. 
Bedrijfsgegevens over aspect 
Variabelen 
Omzet en aanwas 
per 1000 RSU 
Arbeidsinkomen 
per gulden loon 
Taakeffect 
Rundveerendement per RSU 
Prijs per verkochte koe 
Melkkoeien per omger. dier 
Krachtvoerkosten 
per melkkoe 
Melkvet per 1000 RSU 





















B C D 
591 687 729 
1,08 1,31 1,28 
1,36 1,52 1,45 
1,87 2,02 2,02 
692 707 721 
70,0 68,1 68,9 
197 184 172 
339 342 339 

























In grafiek 5 zien wij dat er een rechtlijnig verband is tussen de omzet 
en aanwas en de prijs per verkochte koe. Een stijging van de prijs van 
verkochte koeien van 3 % gaat gepaard met een toeneming van de 
omzet en aanwas per rundveestandaarduur van 10%. Naast de prijs 
van de verkochte koeien zijn er dus hiermede parallel lopende oorzaken 
die tot een zo grote stijging van de omzet en aanwas leiden. Het kan zijn 
dat ook de prijs van verkochte mestkalveren hoger is of dat er naar 
Verband tussen omzet en aanwas en enkele variabelen GRAFIEK 5 
g ld. 
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verhouding een groter aantal mestkalveren wordt afgeleverd, die echter 
bij de vaststelling van het aantal rundveestandaarduren niet mee worden 
geteld. 
Verder lijkt de omzet en aanwas per 1000 RSU kromlijnig samen te 
hangen met het arbeidsinkomen per gulden loon, het taakeffect en het 
rundveerendement, althans deze laatstgenoemde cijfers zijn voor groep E 
bijzonder laag. 
Omtrent de regionale verdeling van de bedrijven over de groepen valt 
alleen op dat in oostelijk Noordbrabant van tweeëndertig bedrijven er 
twaalf in groep A en elf in groep E voorkomen. De frequentieverdeling 




KRACHTVOERKOSTEN EN WINTERMELKPRODUKTIE 
§ 1. KRACHTVOER EN WINTERMELK 
De beide aspecten houden in zoverre verband met elkaar, dat in aspect 4 
hogere krachtvoerkosten per melkkoe gepaard gaan met een iets hoger 
percentage wintermeik en in aspect 5 een hoger percentage wintermeik 
iets hogere krachtvoerkosten per melkkoe vereist. In tabel 10 zijn de 
belangrijkste variabelen van de aspecten 4 en 5 vermeld. 
Aspecten van de produktie met krachtvoer en van de wintermelkproduktie TABEL IO 
Variabelen 
Arbeidsinkomen per gulden loon 
Taakeffect 
Melkvet per RSU 
Melk per melkkoe 
Omzet en aanwas per RSU 
Omgerekende dieren per RSU 
Melkkoeien per RSU 
Krachtvoerkosten per melkkoe 
Percentage kalveren in oktober, 
november en december 


























Geen van beide aspecten vertoont enige samenhang met het arbeids-
inkomen per gulden loon. Met behulp van krachtvoer is het mogelijk 
de melk- en vleesproduktie op te voeren, waarbij de extra opbrengsten 
opwegen tegen de extra kosten. In aspect 5 zien wij dat een hogere 
wintermelkproduktie vooral voortkomt uit het hebben van een hoog 
percentage kalveren in de maanden oktober, november en december. 
In de volgende paragrafen zijn deze aspecten geïllustreerd met bedrijfs-
gegevens. 
§ 2. KRACHTVOERKOSTEN 
Ter illustratie van aspect 5 hebben wij een indeling gemaakt volgens de 
krachtvoerkosten per melkkoe. Deze variabele komt nog voor in aspect 
11, dat handelt over verschil in veeslag. De indelingen van tabel 11 zijn 
derhalve uitgevoerd per veeslag. Er bleken 75 bedrijven met FH-veeslag 
en 75 bedrijven met MR Y-veeslag te zijn, zodat voor ieder veeslag drie 
groepen van 25 bedrijven zijn gevormd. 
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Bedrijfsgegevens over aspect 4 
Variabelen 
Krachtvoerkosten per melkkoe 
Melkgift per melkkoe 
Melkvet per 1000 RSU 
Omzet en aanwas p. 1000 RSU 
Percentage wintermeik 







Prijs per verkochte koe 
Melkkoeien per omger. dier 
Oppervlakte voederbieten 
































































































































Er zijn voor enkele kengetallen niveauverschillen tussen FH-veeslag en 
MR Y-veeslag. Hierop komen wij nog terug bij de bespreking van de 
aspecten 11 en 12, waar het verschil in veeslag een belangrijke rol speelt. 
Een aantal variabelen van tabel 11 zijn weergegeven in de grafieken 
6 en 7. 
In grafiek 6 zien wij dat het verband tussen krachtvoerkosten en melk-
gift voor beide veeslagen volgens dezelfde lijn verloopt. Voor de melk-
vetproduktie en de omzet en aanwas per rundveestandaarduur is wel 
de richting ongeveer gelijk, doch er is een niveauverschil. Dit verschil 
wordt echter ook beschreven door de aspecten 6 en 7, waar wij zien 
dat de FH-bedrijven (aangeduid door een laag percentage MRY-vee) 
bij meer melkkoeien per rundveestandaarduur meer melkvet per rund-
veestandaarduur produceren en minder omzet en aanwas per rundvee-
standaarduur. Bij het verschil in melkvetproduktie per rundvee-
standaarduur zal ook het lagere vetgehalte van de melk bij MRY-vee 
van invloed zijn geweest. 
In § 1 is reeds gewezen op het verband tussen krachtvoerkosten en het 
percentage wintermeik. In grafiek 7 zien wij voor beide veeslagen een 
stijging van het percentage wintermeik. Het gemiddelde percentage 
wintermeik is voor MRY-veeslag iets hoger dan voor FH-veeslag. De 
correlatiecoëfficiënt tussen het veeslag en het percentage wintermeik 
bedraagt slechts 0,10, hetgeen van geringe betekenis is. Bij tabel 12 in 
§ 3 blijkt er geen verband te zijn tussen het percentage wintermeik en 
de krachtvoerkosten per melkkoe. 
Uit tabel 11 blijken zowel enkele merkwaardige verschillen in inkomen 
per gulden loon, als verschillen in inkomensoorzaken tussen de groepen 
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GRAFIEK 6 
Verband tussen krachtvoerkosten per melkkoe en de produktie van het rundvee 
kg 
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A, B, C en D, E, F. Deze verschillen zijn geïllustreerd in grafiek 8, waar 
de indexcijfers van deze variabelen zijn uitgezet tegen de krachtvoer-
kosten per melkkoe. 
Er blijkt een kromlijnig verband te zijn tussen krachtvoerkosten per 
melkkoe en het arbeidsinkomen per gulden loon. Dit verband spreekt 
meer bij de bedrijven met FH-veeslag als met MRY-veeslag. Voor beide 
groepen hangt dit niet samen met het arbeidseffect, doch wel met het 
taakeffect. Het relatief hoge taakeffect van de middengroep blijkt niet 
voort te vloeien uit het rundveerendement. Voor de FH-middengroep 
is het rendement van de varkens en de kippen hoog, terwijl die voor de 
marktbare gewassen juist lager is. Voor de MRY-middengroep is het 
rendement van varkens hoog en die van de marktbare gewassen en de 
kippen tamelijk hoog. 
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GRAFIEK 7 
Verband tussen krachtvoerkosten per melkkoe en het percentage wintermeik 
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Verband tussen krachtvoerkosten per koe en de inkomensfactoren 













Het merkwaardige feit doet zich nu voor, dat bij de toeneming van de 
krachtvoerkosten per melkkoe de produktie eveneens toeneemt (grafiek 
6), zonder dat het rundveerendement hierop noemenswaard reageert. 
Wel lijkt er bij gemiddelde krachtvoerkosten per melkkoe een optimum 
aanwezig te zijn voor de varkens- en de kippenhouderij. De vraag doet 
zich hier voor of hiervoor een bedrijfseconomische reden is. Kan het zijn 
dat de mentaliteit te zuinig of te royaal met voer te zijn zich wreekt 
in de varkens- en kippenhouderij door slechte resultaten, maar dat dit 
niet tot uiting komt in de resultaten van de rundveehouderij? 
§ 3. WINTEBMELKPBODUKTIE 
De belangrijkste oorzaak voor de verschillen in percentage wintermeik 
is het percentage kalveren in de maanden oktober, november en 
december. Zij, die ernaar streven meer kalveren in deze maanden te 
laten geboren worden, produceren meer wintermeik, zonder veel extra 
krachtvoerkosten per melkkoe. De melkgift per koe stijgt iets, evenals 
Bedrijfsgegevens over aspect 5 
Variabelen 
Percentage kalveren in oktober, 
november en december 
Percentage wintermeik 
Arbeidsinkomen per gld. loon 
Taakeffect 
Rundvee-rendement per RSU 
Melk vet per 1000 RSU 
Melk per melkkoe 
Melkkoeien per omger. dier 











































































de melkvetproduktie per rundveestandaarduur. Het arbeidsinkomen per 
gulden loon reageert niet op dit streven naar meer wintermeik. 
In tabel 12 zijn de bedrijfsgegevens vermeld voor vijf groepen van dertig 
bedrijven, die zijn ingedeeld volgens het percentage kalveren in oktober, 
november en december. 
In grafiek 9 zien wij, dat er een rechtlijnig verband is tussen het percen-
tage kalveren in oktober, november en december en het percentage 
wintermeik. 
Verband tussen het percentage kalveren in oktober, november en december 
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§ 1. REGIONALE VERSCHILLEN IN SAMENSTELLING VAN DE VEESTAPEL 
De aspecten 6, 7 en 8 beschrijven verschillen in bedrijfsstructuur. Aspect 
7 handelt over verschillen in de samenstelling van de rundveestapel, 
aspect 8 over verschillen in bouwlandgebruik en oogstopbrengsten en 
aspect 6 over het samengaan van deze beide structuurverschillen. 
Volgens aspect 7 kan men de verhouding tussen de melk- en de vlees-
produktie beïnvloeden door de verhouding te wijzigen tussen het aantal 
melkkoeien en het aantal overige runderen. Aspect 7 laat zien, dat een 
specialisatie in de richting van een hogere melkvetproduktie per rund-
veestandaarduur, gepaard gaande met een lagere omzet en aanwas per 
rundveestandaarduur, wordt bereikt door relatief meer melkkoeien per 
omgerekend dier te hebben. Hierbij heeft men met minder omgerekende 
dieren per rundveestandaarduur tevens een geringere oppervlakte gras-
land per rundveestandaarduur. Hieruit concluderen wij, dat de vee-
dichtheid, gemeten aan het aantal omgerekende dieren per ha grasland, 
zich niet of slechts weinig wijzigt. 
Naar analogie geldt dat het zich meer toeleggen op de vleesproduktie 
ten koste van de melkvetproduktie geschiedt door weinig melkkoeien 
per omgerekend dier of m.a.w. relatief meer slachtdieren aan te houden. 
Ook in dit geval zal de veedichtheid niet noemenswaard veranderen. 
Interessant is nu, dat voor beide vormen van specialisatie geldt, dat het 
arbeidsinkomen per gulden loon er niet bij betrokken is. Deze ver-
schillen in structuur van de rundveehouderij zijn dus geen aanleiding tot 
inkomensverschillen. 
Zoals in § 3 van dit hoofdstuk zal blijken, duidt aspect 8 erop dat het 
marktbare-gewassenrendement, gemeten aan de opbrengst van de markt-
bare gewassen per marktbare-gewassenstandaarduur, hoog is bij de ver-
bouw van meer granen en minder aardappelen en laag is bij het om-
gekeerde. Dit verschil in bouwlandgebruik heeft in de jaren van 
onderzoek een extra inkomen opgeleverd voor degenen die relatief 
minder aardappelen hebben verbouwd. Hiervan hebben vooral de 
Graafschap en Noordbrabant geprofiteerd, waar in tegenstelling tot de 
Friese Wouden, Drenthe en Overijssel, het aandeel van de aardappelen 
in het bouwplan geringer is. 
In aspect 6 zien wij, dat de door de aspecten 7 en 8 beschreven struc-
tuurverschillen een neiging hebben samen te gaan. De kengetallen van 
aspect 7 komen met dezelfde tekens (op een enkele uitzondering na) 
voor in aspect 6, terwijl de kengetallen van aspect 8 ook met dezelfde 
tekens in aspect 6 voorkomen. Een hoger aantal melkkoeien per om-
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gerekend dier is dan gekoppeld aan het verbouwen van relatief meer 
granen en minder aardappelen (en omgekeerd). Verder merken wij op, 
dat het samengaan van de genoemde structuurverschillen optreedt, 
indien er per rundveestandaarduur een geringere oppervlakte voeder-
bieten en een grotere oppervlakte gemaaid grasland is. Bij beschouwing 
van de oorspronkelijke gegevens blijkt, dat hier een regionaal verschil 
in het geding is. Van het zuiden naar het noorden van ons land neemt 
de oppervlakte gemaaid grasland per rundveestandaarduur toe en de 
oppervlakte voederbieten per rundveestandaarduur af. In grafiek 10 is 
dit verschijnsel geïllustreerd. 
Globaal van zuid naar noord zien wij dus volgens aspect 6 het regionale 
verschil, dat er een verschuiving is in de samenstelling van de rundvee-
Regionale verschillen in de oppervlakten gemaaid grasland en voederbieten 




















6. De Graafschap 
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Stapel naar meer melkkoeien per omgerekend dier, van verandering in 
produktierichting van meer vlees naar meer melk en van wijziging in 
het bouwlandgebruik van relatief minder aardappelen en meer granen 
naar relatief meer aardappelen en minder granen. Op grond van deze 
criteria kunnen wij volgens grafiek 10 het materiaal verdelen in de 
volgende groepen van gebieden: 
— Friese Wouden en West-Overijssel; 
— Drenthe, Oost-Overijssel en Veluwe; 
— de Graafschap, midden-Noordbrabant, oostelijk Noordbrabant en 
Noordoost-Noordbrabant; 
— Noord-Limburg. 
Ter illustratie van de regionale verschillen, die door aspect 6 worden 
belicht, zijn in tabel 13 verschillende bedrijfsgegevens over deze ge-
bieden vermeld. 
In het bovenste gedeelte van tabel 13 zijn enkele variabelen vermeld, 
zoals zij in het aspect voorkomen; in het onderste gedeelte zijn sommige 
variabelen uitgedrukt per omgerekend dier. Aan de uitdrukking per 
rundveestandaarduur kleeft nl. het bezwaar dat bij meting van het 
aantal rundveestandaarduren een koe met het gemiddelde hierbij be-
horende jongvee voor 275 uur wordt geteld. Voor mestvee worden geen 
standaarduren in rekening gebracht. Aspect 6 handelt mede over de 
verschillen in hoeveelheid jongvee en mestvee. Het aantal rundvee-
standaarduren is dus voor een groep met weinig melkkoeien per om-
gerekend dier te laag gesteld. De opbrengst minus voer per RSU zal 
dan te hoog zijn. Voor een groep met veel melkkoeien per omgerekend 
dier zal dan naar verhouding met te veel standaarduren worden ge-
rekend. Met het oog op de geconstateerde verschillen in samenstelling 
van de veestapel is het dus dringend noodzakelijk de lijst van stan-
daarduren te herzien. 
In tabel 13 zien wij dat de regionale verschillen gepaard gaan met een 
verschuiving in het aantal melkkoeien in procenten van het aantal 
omgerekende dieren van 57 % tot 74 fl/o. Dit betekent een verschuiving 
van het accent van de produktie van vlees naar melk. Uitgedrukt per 
1000 RSU vermindert de vleesproduktie van ƒ 727,— tot ƒ 610,— en 
neemt de melkvetproduktie toe van 284 tot 364 kg, hetgeen bij een 
gemiddelde melkvetprijs van ƒ 6,20 per kg een stijging is van ƒ 1860,— 
tot ƒ 2260,—. Hiertegenover staat evenwel een verschil in kosten-
opbouw, o.m. een stijging in de krachtvoerkosten per 1000 RSU van 
ƒ 2 9 9 , - tot ƒ 4 5 4 , - . 
De specialisatie op de melkproduktie houdt geen verband met de melk-
gift per koe. Wel kan het vetgehalte van de melk een rol spelen, omdat 
het melkvetgehalte van MRY-vee, zoals wij dat aantreffen in Noord-
Limburg, Noordbrabant en de Graafschap, lager is dan het melkvet-
gehalte van FH-vee, dat wij vinden in Drenthe, Overijssel, de Veluwe 
en de Friese Wouden. Deze gebieden geven geen zuivere tegenstelling 
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tussen MR Y-vee en FH-vee, maar toch wel een globale. De specialisatie 
in de vleesrichting houdt wel verband met de prijs die voor verkochte 
koeien wordt verkregen. Deze is nl. hoger in die gebieden, die zich meer 
toeleggen op de vleesproduktie. 
De verschillen in veeslag zijn reeds ter sprake gekomen bij de behande-
ling van aspect 4, waar een aantal bedrijfsgegevens per veeslag zijn 
vermeld. Van deze gegevens zijn enkele vermeld in tabel 14, zonder dat 
wij willen beweren dat de oorzaak van de daar gebleken verschillen het 
verschil in veeslag is. De belangrijkste correlatiecoëfficiënten tussen het 
veeslag en de overige variabelen vinden wij bij het taakaandeel van de 
rundveehouderij (—0,57) en de oppervlakte gemaaid grasland per rund-
veestandaarduur (—0,53). De eerste variabele gaat over de taakopbouw 
van het bedrijf en de betekenis van het aantal varkens en kippen, de 
tweede is een regionaal verschil dat samenhangt met verschillen in 
bedrijfsvoering, waarbij het verschil in veeslag meer te zien is als een 
begeleidend verschijnsel. De correlatiecoëfficiënt met het aantal melk-
koeien per omgerekend dier is —0,37, die met het aantal omgerekende 
dieren per rundveestandaarduur is slechts 0,22. 
Bedrijfsgegevens per veeslag TABEL 14 
Variabelen 
Melkkoeien per omgerekend dier 
Melkgift per melkkoe 
Melkvet per 1000 RSU 
Omzet en aanwas per 1000 RSU 



















Het aantal rundveestandaarduren in procenten van het aantal bedrijfs-
standaarduren stijgt van 3 8 % tot 7 2 % . Dit wijst erop, dat — hoewel 
de verschillen in jongvee en mestvee niet in het aantal rundvee-
standaarduren zijn verdisconteerd — men bij toenemende specialisatie 
op de melkproduktie minder aandacht heeft voor varkens- en kippen-
houderij. 
Bij de behandeling van aspect 7 in de volgende paragraaf zullen deze 
regionale verschillen worden vergeleken met de verschillen binnen de 
gebieden. Een vergelijking hiervan is gemaakt in grafiek 11. 
§ 2. VERSCHILLEN IN SAMENSTELLING VAN DE RUNDVEESTAPEL 
BINNEN DE GEBIEDEN 
Aspect 7 vertelt ons iets over de verschillen in de opbouw van de 
rundveestapel voor zover deze niet samenhangen met de regionale ver-
schillen die in § 1 zijn behandeld. De variabelen 17 en 18 (oppervlakte 
voederbieten en oppervlakte gemaaid grasland per rundveestandaard-
uur) spelen hier geen rol. De variabelen van aspect 7 komen met het-
zelfde teken voor in aspect 6 met uitzondering van variabele No. 19, 
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oppervlakte grasland per rundveestandaarduur. Deze variabele heeft in 
het regionale verschil van zuid naar noord de neiging tot stijgen en in 
aspect 7 de neiging tot dalen. De stijging in aspect 6 kan verband 
houden met de sterke daling van de oppervlakte voederbieten per 
rundveestandaarduur, waardoor het aantal rundveestandaarduren ver-
mindert ten opzichte van de oppervlakte grasland en dus de oppervlakte 
grasland per rundveestandaarduur stijgt. 
In tabel 13 zijn vier groepen onderscheiden. De verschillen tussen deze 
regionale groepen worden door aspect 6 beschreven. Wij zouden dus 
voor aspect 7 een illustratie met bedrijfsgegevens kunnen geven van 
ieder van deze regionale groepen. Gezien het geringe aantal bedrijven 
Bedrijfsgegevens over aspect 7 
Betreffende Noordbrabant (A, B, C) en de Graafschap 
Variabelen 
Aantal bedrijven 
Opp. voederbieten per 1000 RSU 
Ha gem. grasland per 1000 RSU 
Melkkoeien per omgerekend dier 
RSU in procenten van BSU 
Omgerekende dieren per 100.000 RSU 
Melkkoeien per 100.000 RSU 
Opp. grasland per 1000 RSU 
Melkgift per melkkoe 
Melkvet per 1000 RSU 
Omzet en aanwas per 1000 RSU 
Prijs per verkochte koe 
Arbeidsinkomen per gulden loon 
Arbeidseffect 
Taakeffect 




Krachtvoerkosten per koe 




Oppervlakte gemaaid grasland 
Oppervlakte grasland 
Melkvet 




















































































































































in enkele groepen is dit echter niet gedaan. Voor de illustratie is slechts 
één groep gekozen, ni. Noordbrabant en de Graafschap, omdat deze 
groep het grootste aantal bedrijven omvat, nl. 63. Deze groep is in-
gedeeld volgens het aantal melkkoeien per omgerekend dier. Bij deze 
indeling bleek dat de spreiding in deze variabele zodanig was, dat be-
drijven van de Graafschap vrijwel alle in de hoogste groep vielen. 
Daarom is een iets andere indeling gemaakt. Noordbrabant is volgens 
het aantal melkkoeien per omgerekend dier ingedeeld in drie groepen 
A, B en C van respectievelijk 17, 18 en 17 bedrijven. Daarnaast is de 
Graafschap als geheel opgenomen, aansluitend aan groep C. De cijfers 
van deze groepen zijn vermeld in tabel 15. 
In grafiek 11 zijn van enkele variabelen staafdiagrammen gemaakt van 
indexcijfers. Het algemene gemiddelde van alle bedrijven is hierbij op 
100 gesteld. Aan de linkerzijde zijn de regionale verschillen volgens 
aspect 6 uitgebeeld, aan de rechterzijde de verschillen binnen Noord-
brabant en de Graafschap, zoals beschreven door aspect 7. De kolom-
men van aspect 6 staan in de volgorde: Noord-Limburg, Noordbrabant 
en de Graafschap, Drenthe, Oost-Overijssel en de Veluwe, Friese 
Wouden en West-Overijssel; de kolommen van aspect 7 staan in de 
volgorde: A, B, C, de Graafschap. Deze laatste indeling is dus een 
splitsing van de tweede kolom in aspect 6. 
Bezien wij nu deze grafiek eens nader. In A 1 zien wij, dat bij de 
regionale verschillen het arbeidsinkomen per gulden loon daalt met het 
taakeffect. Verder zien wij dat het arbeidseffect slechts weinig regionale 
verschillen vertoont. In A 2 zijn er geen verschillen in arbeidsinkomen 
per gulden loon, taakeffect of arbeidseffect in de groepen A, B en C. 
Alleen de Graafschap heeft een lager arbeidsinkomen per gulden loon 
ten gevolge van een lager arbeidseffect. De verschillen in taakeffect 
worden nader geanalyseerd in B 1 en 2. Het blijkt, dat er zowel ten 
aanzien van de varkens, de kippen als van de marktbare gewassen een 
daling van de rendementen is van zuid naar noord. Voor de varkens-
en de kippenhouderij kan dit samenhangen met volgens andere onder-
zoekingen * gebleken verschillen in voerprijs. De voerprijzen waren nl. 
in het zuiden aanzienlijk lager dan in het noorden. Het verschil in 
marktbare-gewassenrendement is, zoals nog blijken zal, terug te voeren 
op verschillen in bouwlandgebruik. Het varkensrendement in de groepen 
A, B en C is ongeveer gelijk, de Graafschap ligt aanzienlijk lager. 
Mogelijk speelt ook hier de voerprijs een rol. Bij de kippenhouderij is 
er echter een stijging te constateren van groep A naar groep C, waarbij 
de Graafschap zich vrij goed bij groep C aanpast. Het marktbare-
gewassenrendement speelt blijkbaar geen rol. 
De verschillen in rundveerendement, vermeld in C 1 en 2, zijn klein 
x
 Dit blijkt uit de binnenkort te publiceren Bedrijfseconomische Mededeling: Uit-
komsten van pluimveebedrijven, verschillen tussen noordelijk en zuidelijk Neder-
land, door R. Dijkstra en ir. C. A. S. Zwetsloot. Landbouw-Economisch Instituut. 
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Grafische vergelijking van indexcijfers van enkele bedrijfsgegevens 
over de aspecten 6 en 7 GRAFIEK 11 
Aspect 6 
Regionale indeling van alle be-
drijven in vier groepen. 
Van links naar rechts: 
— Noord-Limburg 
— Noordbrabant en de Graaf-
schap 
— Drenthe, Oost-Overijssel en de 
Veluwe 
— Friese Wouden en West-Over-
ijssel 
Aspect 7 
van de bedrijven in Indeling 
Noordbrabant en de Graafschap 
volgens het toenemend aantal 
melkkoeien per omgerekend dier. 
Van links naar rechts: 
— Groep A 
— Groep B 
— Groep C 
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indien men het rendement uitdrukt per rundveestandaarduur. Daar aan 
deze variabele het bezwaar kleeft dat in de rundveestandaarduren wel 
de melkkoeien met een zekere hoeveelheid jongvee zijn verdisconteerd, 
maar niet de verschillen in jongvee en mestvee, hebben wij het rende-
ment ook uitgedrukt per omgerekend dier. Er blijken dan regionaal ook 
weinig verschillen (Noord-Limburg is iets lager), doch er is wel een 
zekere stijging te constateren in de groepen A, B, C en de Graafschap. 
De verschillen in structuur zijn toegelicht in D 1 en 2. Van zuid naar 
noord stijgt het aantal melkkoeien per omgerekend dier, stijgt de melk-
vetproduktie en daalt de omzet en aanwas per rundveestandaarduur. 
In de groepen Noordbrabant en de Graafschap was het aantal melk-
koeien per omgerekend dier indelingscriterium. Ook hier zien wij een 
stijging van de melkvetproduktie per rundveestandaarduur. De omzet 
en aanwas per rundveestandaarduur vermindert in de groepen A tot C, 
doch is voor de Graafschap aanzienlijk hoger dan in groep C. Dit kan 
samenhangen met het meer voorkomen van de kalvermesterij in de 
Graafschap. 
Uit E 1 en 2 blijkt, dat er geen noemenswaardige verschillen in melkgift 
per melkkoe zijn. Wel stijgen de krachtvoerkosten per omgerekend dier 
en daalt de prijs van verkochte koeien van zuid naar noord. Ook in de 
groepen A, B, C en de Graafschap zien wij overeenkomstige verschijn-
selen bij het toenemend aantal melkkoeien per omgerekend dier. Het 
komt ons wenselijk voor de invloed van de prijs van de verkochte koeien 
op de structuur van het rendement van de rundveehouderij aan een 
nader onderzoek te onderwerpen. 
§ 3. REGIONALE VERSCHILLEN IN BOUWLANDGEBRUIK 
In § 2 is opgemerkt dat de verschillen in marktbare-gewassenrendement 
samenhangen met regionale verschillen in bouwlandgebruik. De 
correlatiecoëfficiënt met het arbeidsinkomen per gulden loon is 0,50. 
Aspecten van het marktbare-gewassen-rendement TABEL 16 
Variabelen 
























 De bindingspercentages uit tabel 3 zijn hier voor de aspecten 6 en 8 met —1 
vermenigvuldigd. 
De bindingspercentages zijn in aspect D hoger dan in de aspecten 6 en 8, 
zonder dat dit leidt tot een nauwkeuriger interpretatie. Wij zullen nu 
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nagaan door welke niet in de factoranalyse opgenomen factoren het 
marktbare-gewassenrendement wordt bepaald. Hierbij zullen wij eerst 
ingaan op de verschillen zoals die in aspect 6 naar voren zijn gekomen 
en waarvan wij hebben geconcludeerd dat ze regionaal zijn. 
Het marktbare-gewassenrendement, dat gemeten is aan de opbrengst 
van de marktbare gewassen per marktbare-gewassenstandaarduur wordt 
o.m. beïnvloed door twee factoren, nl. het bouwplan en de kg-opbrengst 
per ha. De invloed van het bouwplan vloeit grotendeels hieruit voort, 
dat de opbrengst van granen per graanstandaarduur hoger is dan de 
opbrengst van aardappelen per aardappelstandaarduur. Volgens een 
globale berekening van de opbrengsten per ha van rogge + stro en van 
aardappelen over de jaren 1952/53, 1953/54 en 1955/56 komen wij tot 
een gemiddelde van ƒ 925,— per ha rogge en ƒ 2.052,— per ha aard-
appelen. Dit is per standaarduur ƒ 4,10 voor de rogge en ƒ 2,90 voor 
de aardappelen. 
Een hoge opbrengst van de marktbare gewassen per MSU wijst bij 
gelijke produktiviteit van de grond op een bouwplan met meer granen 
en minder aardappelen. Dat deze laatste factor een rol speelt, blijkt uit 
tabel 17, waar het bouwlandgebruik en de oogstopbrengsten voor ver-
schillende gebieden zijn vermeld. De gegevens zijn het gemiddelde voor 
de jaren 1952/53, 1953/54 en 1955/56 en zijn ontleend aan de kostprijs-
rapporten. 


















50 30 1 19 100 
59 33 2 6 100 
63 26 1 9 100 
74 15 1 10 100 








oogstopbrengsten van marktbare gewassen 
(x 100 kg) 
rogge haver graanstro aardappelen 
30,1 33,8 45,2 240 
29,6 33,1 42,4 250 
32,3 36,4 42,2 280 
30,5 30,3 41,2 270 
De gebieden die in de tabel zijn genoemd, komen globaal overeen met 
de gebieden die bij de behandeling van aspecten 6 een rol speelden. Enkele 
gebieden zijn niet in de tabel opgenomen, omdat voor deze gebieden 
geen kostprijsberekeningen worden gemaakt. Uit de tabel blijkt, dat het 
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verschil in bouwplan een grote invloed heeft gehad op het marktbare-
gewassenrendement. Deze variabele blijkt een indicator te zijn voor een 
tegenstelling tussen Friesland, Drenthe en Overijssel enerzijds en Gelder-
land, Noordbrabant en Limburg anderzijds. Het in de tabel niet ver-
melde marktbare-gewassenrendement voor de Veluwe, westelijk Noord-
brabant en Noord-Limburg is respectievelijk ƒ 3,18, ƒ 3,39 en ƒ 3,13. 
Daar de oogsten van gebied tot gebied slechts weinig verschillen, heeft 
dus bij de beoordeling van de regionale verschillen in arbeidsinkomen 
per gulden loon het verschil in bouwplan de invloed van het verschil 
in oogsten overstemd. 
§ 4. VERSCHILLEN IN BOUWLANDGEBRUIK BINNEN DE GEBIEDEN 
Het grootste deel van de variatie in marktbare-gewassenrendement 
vinden wij in aspect 8, dat gaat over 44 % van deze variatie. Dit aspect 
is niet gebonden aan regionale verschillen, die reeds in aspect 6 naar 
voren zijn gekomen. Aspect 8 beschrijft dus de invloed van de ver-
schillen in marktbare-gewassenrendement binnen de gebieden. In over-
eenstemming met § 2 hebben wij voor de illustratie hiervan het gebied 
Noordbrabant en de Graafschap gekozen. Er zijn drie groepen van 21 
bedrijven gevormd, waarvan de gemiddelden in tabel 18 zijn vermeld. 
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De stijging van het marktbare-gewassenrendement gaat gepaard met een 
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stijging in het arbeidsinkomen per gulden loon en het taakeffect. De 
rendementen van de rundvee-, varkens- en kippenhouderij variëren niet 
in een bepaalde richting, zodat wij het verschil in arbeidsinkomen per 
gulden loon kunnen toeschrijven aan het verschil in marktbare-
gewassenrendement. 
Als belangrijkste oorzaak van het verschil in marktbare-gewassen-
rendement wezen wij bij de behandeling van aspect 6 in § 3 een verschil 
in bouwlandgebruik aan, waarbij een verschuiving in de richting van 
meer granen en minder aardappelen een hoger marktbare-gewassen-
rendement oplevert. Dit verschijnsel zien wij in tabel 18 echter niet. 
Het verschil in marktbare-gewassenrendement wordt hier dus niet ver-
oorzaakt door verschil in landbouwgebruik. Wel is er een opmerkelijk 
verschil in oogstopbrengsten en in arbeidsinkomen per gulden loon. 
Zowel voor rogge en haver als voor aardappelen stijgen de kg-opbreng-
sten van groep A naar groep C. 
§ 5. OVERIGK STRUCTUURVERSCHILLEN 
a. Aspect 9 
De overige structuurverschillen worden beschreven in de aspecten 9, 
10 en 11. Hiervan is aspect 9 moeilijk interpreteerbaar en zeggen de 
aspecten 10 en 11 iets over verschillen in veedichtheid en veeslag. 
Volgens aspect 9 zien wij alleen, dat de hoeveelheid eigen voer (althans 
de oppervlakte voederbieten per rundveestandaarduur) kan schommelen 
zonder dat er veel repercussies zijn. 
b. Veedichtheid 
Aspect 10 wijst vermoedelijk op verschillen in veedichtheid. Bedrijven 
die met een gegeven taakaandeel van de rundveehouderij beschikken 
over veel rundveestandaarduren, zijn vermoedelijk de wat grotere be-
drijven. Zij hebben naar verhouding wat meer grasland per rundvee-
standaarduur en dus wat minder omgerekende dieren per ha grasland, 
hetgeen inderdaad op de grotere bedrijven het geval is. De door dit 
aspect beschreven verschillen hebben geen invloed op het arbeids-
inkomen per gulden loon. 
c. Veeslag 
Verschillen in veeslag komen ter sprake bij de aspecten 6, 7, 11 en 12. 
De aspecten 6 en 7 handelden over verschillen in structuur van de 
rundveehouderij. De regionale verschillen hadden betrekking op ver-
schillen tussen het zuiden en het noorden van Nederland. Deze ver-
schillen lopen enigszins parallel met de verschillen in veeslag. Zoals uit 
grafiek 12 blijkt, heeft het zuiden in hoofdzaak MRY-veeslag, de 
Graafschap en Overijssel gemengd veeslag en het noorden FH-veeslag. 
Andere samenhangen met het veeslag, beschreven in de aspecten 11 
en 12, gaan over verschillen in krachtvoerkosten en verschillen in het 
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varkens- en kippenrendement. Deze laatste vloeien o.m. voort uit regio-
nale verschillen in voederprijzen. 
De correlatiecoëfficiënten tussen het percentage MRY-vee en de andere 
variabelen over de rundveehouderij zijn zwak. In de aspecten is er geen, 
waar men het veeslag als oorzaak van bepaalde verschillen kan zien. 
Het is meer een begeleidend verschijnsel van andere, belangrijker regio-
nale verschillen. Daarom zullen wij ook geen illustratie met bedrijfs-
gegevens geven van de FH- en de MRY-bedrijven. Bepaalde interessante 
gegevens zijn reeds vermeld bij de behandeling van de aspecten 4 en 6. 
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INKOMEN UIT VARKENS- EN KIPPENHOUDERIJ 
In tabel 19 is een vergelijking gemaakt met „Bedrijfseconomische Mede-
delingen No. 31". 
Aspecten van het inkomen uit varkens en 
Variabelen 




Eigen loon per ha 
Vreemd loon in procenten van 
totaalloon 
Prijs per verkochte koe 
Taakaandeel rundveehouderij 
Taakaandeel marktbare gewassen 
Taakaandeel varkens 
Taakaandeel kippen 
Taakomvang van het bedrijf 
Taakomvang van de rundvee-
houderij 
Taakdichtheid 



















































Er is een correlatie tussen het varkens- en het kippenrendement van 
0,23. Dit samengaan van deze rendementen heeft soms iets te maken 
met regionale verschillen en soms niet. In de aspecten E, F en 13 zien 
wij hoe een goed rendement van de varkens- en de kippenhouderij een 
gunstige invloed heeft op het arbeidsinkomen per gulden loon. De 
deelcorrelatie tussen de beide rendementen is in de aspecten E en F 
0,20 en in aspect 13 0,19. De deelcorrelatie van de aan de bedrijfs-
structuur gebonden rendementen is in aspect G 0,07 en in aspect 13 0,12. 
In de aspecten G en 12 lezen wij dat een gunstig rendement van de 
varkens- en kippenhouderij gebonden is aan een verschuiving tussen de 
taakaandelen van de bedrijfsonderdelen. Het taakaandeel van de rund-
veehouderij is geringer ten koste van de taakaandelen van de varkens-
houderij, de marktbare gewassen en enigszins van de kippenhouderij. 
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Dit gaat volgens aspect 12 gepaard met een wat geringere taakomvang 
van de rundveehouderij en met het voorkomen van MR Y-vee. 
Volgens grafiek 12 liggen in het onderzochte materiaal de MRY-
bedrijven in hoofdzaak in Noordbrabant en Noord-Limburg, terwijl in 
de Graafschap en Overijssel zowel MRY-vee als FH-vee voorkomt. 
Wij mogen de tendenties, geconstateerd in de aspecten G en 12, wel 
opvatten als gebiedstegenstellingen, nl. Noordbrabant en Noord-
Limburg tegenover het midden en noorden van Nederland, te meer daar 
reeds uit andere onderzoekingen bekend is dat het rendement van de 
varkens- en kippenhouderij in het zuiden van Nederland beter is dan 
in de overige gebieden, o.m. ten gevolge van lagere voerprijzen. Ter 
illustratie hebben wij in tabel 20 voor enkele gebieden de gemiddelden 
van bedrijfsgegevens vermeld. In deze gemiddelden zien wij de tendenties 
van de aspecten G en 12 weerspiegeld, met uitzondering van het eigen 
loon per ha en de taakdichtheid. Beide zijn in het zuiden iets lager, 
terwijl aspect G aangeeft dat het iets hoger zou moeten zijn. Dit kan 
in verband staan met de relatief lage bindingspercentages van deze 
variabelen van aspect G of met het feit dat de gebiedsindeling slechts 
een globale illustratie van de aspecten G en 12 is. 
Bedrijfsgegevens over aspect 12 
Variabelen 




Eigen loon per ha 
Vreemd loon in procenten 
van totaalloon 
Prijs per verkochte koe 
Taakaandeel veehouderij 
Taakaandeel marktbare gewassen 
Taakaandeel varkens 
Taakaandeel kippen 
Taakomvang van de rundvee-
houderij 
Taakdichtheid 
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